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Muy Importante.Otro Neo-Mexica- no En Lala evidencia que los Republicanos
tienen una ventaja enorme en la
presente campaña la cual les da
completa seguridad de triunfar en
la elección, i
,
E. Está muy bien;, desembucha
DIALOGO CUARTO
ENTRE EL
MUSO Y EL Bl- -
TREMET1D0
Capital $25000.00 Sjante $5000,00
Guarde sus Ahorros con su
Gobierno.
Guarde sus Estampas de Ahorro Hasta que se Maduren.
No las Cárabie Ahora!
Cuando compra Estampas de Áhorrás de Guerra urted conviene con el
Tío Samuel en prestarle su dinero por cinco afios. No demande págo
en su nota antes que se venza. La persona que cambia sus estampas
cuando puede guardarlas no tiene patriotismo.
ESTAS SIGNIFICAN COMESTIBLES Y RIFLES.
El Tío Samuel está empleando el dinero que Ud le ha prestado en co-
mestibles y rítles para los hombres que están peleando por ustedes.
Sostengan éstos muchachos no les traicione quitándoles su alimento y
sus rifles.
Guarde su Promesa. Gómpse más Estampas,
El Primer Banco Nacional
Se Venden Estampas Jie Ahorro de Guerra.
Alex. Gusdorf, Presidente
I. W. Dwire, V-Pt- e. A. M. Richardson, Cajpro
C. U Craig, V-Pt- e. , E. E. Harbert, Ate. "
PARCHE POROSO GUADALUPAÍ10
DE BELLADONA.
EL REY DEL DOLOR
Entremetido, No' necesito
cavilar mucho para responder a
tu pregunta, pues la cosa es bien
sencilla y se reduce a citar hechos
que están a la vista de todo el
mnnHn F.n nr mer lno-n- r mi nnr--1
tido está unido y el tuyo está
C. Y en segundo lugar?
F. Nn ntrfeitamna sinn lpv.m- -'
iar el espantajo del progresismo y
mceder dos o tres candidaturas
ionde hicieren más provecho para
jponrrnos en zancos y para hacer
liaza con la mayor parte de la bo
Seta. Así lo hemos hecho ya tres
veces y podemos repetirlo ni
Lista De Honor.
Después de una ausencia de
varios días en la listas de casuallda
des que vienen del campo de
batalla, en la lista publicada el
miércoles por la prensa diaria, se
halla el nombre de Pedro C Calle- -
gos, de Albert, N. M. disperso
en acción.
Es el único Neo-Mexica- que
se ha reportado recientemente,
PENSAMIENTOS
Qué, significa la risa de
un niño?
.Asi como no se puede pintar
un astro ni describir la. selva des-
lumbrada por el sol que el cal
dea,' así nadie llegará á desentra
ñar lo que signfica la lisa de un
rhuTo; es el amor, la augusta ino-
cencia asombrada; es la temeri-Sa- d
'de la gracia inaudita; la glo
riarte ser puro: el orgullo de man
tenerse en pie; la pax un no sé
qué ignorante que lo sabe todo;
esa risa es el cielo entrevisto;
es Dios que por ese medio se
hace visible.
Victor Hugo.
pasada que nó entran en nuestro
gremio candidatos derrotados que
siempre sirven de estorbo y no de
ayuda. El jefe que dirigirá nues-
tras operaciones es el senador
Jones que conseguirá de la comi-
sión nacional democrática todo el
dinero que se necesite para los fi
nes de la política.
L. No dudo que asi lo haga,
pero no creo que por ese medio
conseguirá muchos votos, aunque
si habrá lugar pará-qu- e gratifique
a muchos de los fieles que necesi-
tan dinero para votar desinteresa-
damente por los candidatos de, su
partido. JNosotros también tene-
mos muchos patriotas de esa cala-
ña que no votan bien sin ser re-
compensados. Pero sea eso como
fuere, lo cierto es qu.e les tenemos
echado el pie adelante y no queda
a la democracia más prospecto que
la derrota.
E. Haces bien en reclamar co-
mo seguro lo que esperas obtener.
pero eso no pone remedio a la si-
tuación ni traerá los votos que ha-
rán falta para ganar la elección.
Entre Vds. los Republicanos la
discordia ha echado profundas
raíces, o esto se verá más clara-
mente cuando hayan levantado
sus candidatos.
C. Los Republicanos conocen
bien su deber como hombres de
partido que tienen principios que
defender, obrarán como conviene
para conseguir el triunfo que an-
ticipan. Habrá unión y concordia
entre los votantes, y las esperan-
zas de los opositores cta que habrá
división resultarán fallidas.
E. Pero el desmérito que Vds.
los Republicanos tienen a opinión
del pueblo es que en la mayoría
de casos siempre es "Juan el mis-
mo" el que se apronta a recoger
las candidaturas y empleos y nun-
ca dan cabida a otros que tienen
iguales aspiraciones. Eso no pue--
de meaos que ser detrímenlal.
cuanto quieras y entre tantfr yo
me aivertiré naciendo menaon
de la rivalidad irreconciliable que
" '' 3.:., TOT1)T.
u
A ; de
,a Sltuai:i0n puuio- - saje, pues,
que aparte de Jos tres mil rotos
qué tienen de ventaja los Repu
blicanos en Nuevo México, núes
tro Partido puede reclamar por lo
,uc"0 "es U tp3 mas a con- -
secuencia de la guerra. Esto pro-
viene de que en el servicio militar
hay un exceso de tres mil votan- -
A j A i f V.ies aemocrancos que naran iaita
,a.fu Partido eú . la ima elcc?
cion. - ksto resulta de que en los
condados democráticos no hay si-
no muy pocos Republicanos, y al
llevarse a cabo la conscripción tu
vieron que echar mano de la v
tat'iÓP Hfmoprítíf a TV j.
el gano de un partido. .
C. Eso depende del trabajo que
se haga en la campaña y del cui-
dado que se tenga en buscar hom-
bres influyentes y de representa-
ción para llenar las candidaturas.
En ambas cosas nosotros los Re-
publicanos tendremos la ventaja
porque podemos hacer mejor tra-
bajo y porque no darémoj cabida
en nuestra boleta a inválidos que
no tengan dinero e íniiuencia.
E. También nosotros los De-
mócratas haremos eso y mucho
más, pues- - ya- - tenemos probado
con lo que sucedió en la elección
Nuestra
Señora de
Guadalupe
' Deseamos advertir á todos nues-
tros suscriptores que desde esta
semana hemos ya dado principio
á descontinuar la suscripción de
los que no se han. dignado contes
tar ni atender nuestros repetidas
súplicas dé arreglar sus adeudos 6
de renovar su referida suscripción
como lo ordena la disposición de
gobierno federal.
La ley es ley y tenemos que
obedecerla, pues al no obedecerla
ni los fábricas de papel nos pueden
suplir papel á ningún precio ni la
administración de correos puede
aceptarnos La Revista para remi
sión como materia desegunda clase.
En esta semana, por orden de!
gobierno federal, hemos retirado
de nuestras listas de suscriptores
400 nombres de suscriptores que
no han atendido nuestras súplicas
ni cumplido con la disposición de
gobierno en renovar sü suscripción
cuya lista' principiamos á publicar
en esta semana, en otra columna
de este periódico, cuyos nombres
aumentarán cada semana hasta
publicarlos todos, esperondo que
cada uno de ellos, tan pronto vea
su nompre, nos remitirá el importe
adeudado y que consta al frente
de su nombre.
.
Aquellos suscriptores que se han
retrazado poco en cumplir con su
compromiso, nos harán su remesa,
hasta donde sea posible, al venci
miento de la suscripción ó antes si
es posible, pues de otro modo por
ley debemos descontinuar el envío
de La Revista a tales suscriptores
que no hayan renovado la suscrip
ción a su vencimiento. Conste, tt.
Convención Republicana.
Conforme anunciado por la lla
mada, ayer viernes tuvo lugar en
a casa de cortes la Convención
Republicana de condado para no
minar delegados á la gran Asam
bleá Republicana de Estado que se
reunirá en banta re., ti día 1ro,
de Oct.
Fué esta convención una de las
convenciones más entusiastas, con
currida y harmoniosa que se han
visto en Taos, lo que enseñó de un
modo evidente que el condado de
Taos, lo mismo que en lo pasado,
tendrá una victoria señalada en la
próxima elección de Noviembre.
Todos los procedimientos fueron
públicamente y á la vista del pú-
blico, en la casa de cortes, partici
pando todos los delegados nombra-
dos por los diferentes precintos
del condado.
Por aclamación de los delegados
la siguiente fué la mesa directiva:
Malaquias Martinez, Presidente de
la Convención; Higinio Romero y
P. V. DiecKman, Vice-president-
Demóstenes Martinez y José Des-George-s,
secretarios y Luis Marti-
nes y Esquipula Martinez, intér-
pretes.
- Después de escogida la mesa di-
rectiva y del discurso de apertura
del Presidente de la Convención
Sr. Malaquias Martinez, se proce-
dió á nombrar las diferentes Comi-
siones de la Convención. Después
de ésto, la Convención tomó receso
hasta la 1 P.M. para dar tiempo á
lias comisiones en hacer sus repor- -
La de organización permanente
reportó que la misma mesa direc-
tiva temporariajactuára permanen-
temente.
La comisión sobre credenciales
reportó que de los 22 precintos ca-
torce estaban representados, y es-
tos eran: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 20,
21, y 22.
Después del reporte de las . .de- -
mas comisiones, se procedió a ta
Asamblea de Estado y los siguien- i
EL
SI La Peina
de los
Enfermos
Reumatismo, '
Dolores de Espaldas,
Dificultad al Respirar, '
' Dolor de Ríñones,
Toses,
así como cualquier otro
alirio aplicándose
metric Esquivel, P. Quintaría,
Elizardo Quintana, Amarante,
Chacón, O. G. Martinez, José Ko- -
imero, Juicas uominguez, fiiimon
Vigil, Esquipula Martinez, Caries
Hernandez, Vicente Sena. J. D.
Martinez, Antonio Britp, José D.
Fernandez Enrique Mondragón,
y Kam in ianchez.
mmr i..resoluciones y aemas prr--
Marcan de Fábrica RcBÍ"itrart.--i en la Oficina de Va lentes de lio E. U. de A. ei dia 6 do
l'VU de l'. Igualmente Rcfiistrada en Moxico y en lus Taimes Extranjero.
PODEROSO EMPLASTO!! i NO MAS DOLORES!!
Los dolores Reumáticos de Espaldas, Pecho, Pulmones y
Caderas desaparecen como por encanto con el uso del
PARCHE POROSO GUADALUPANQ DE BELLADONA.
Los quo sufran da
few
... ...
sultado.
T E. Já Já! Veo que mi flecha
Iba pegado medio a medio en el
blanco a juzgar por lo que tu te
alteras y encolerizas a causa de lo
que he dicho. Pero aunque la
verdad es amarga siempre surte
efecto porque descansa en los in-
destructibles pilares de la realidad.
C. A mi no me aturdes con tus
'Buceos y vacios razonamientos que
efundan en lo que has oido. de?
cít y que repites como un panaga-E- o
sin comprender ni jotav del
asunto. Yo te pued manifestar
.
. j citar hechos que prueban hasta
Pulmonía,
Dolores de Caderas,
Dolor de Espinazo,
Asma,
' Resfriados,
Catarro de Pecho,
Dolor, hallarán pronto
EL PARCHE POROSO GUADALUPANQ DE BELLADONA.
EsU EMPLASTO esta compuesto de sustancias que
.
.
no son cáusticas. '
f 'VALE 2S CENTAVOS ORO CADA EMPLASTO. ,
POH-- -
OUADALTJPANA MEDICINE CO.,
St. Louis, Mo., E. TJ. de A.
Anteriormente en San Antonio, Texas. F. A. CHAPA, Fundador.C. De ese mismo pie cojean los
muchos de los cuales ' ' En la Tarde,
son partidarios decididos de la po- - j Tas varias comisiones reDortaron.
J Ahorro, Ayuda y Utilidad.
A Tenpa Uil presente que el ejercito de lo Estados Unidos, con los
. demás ejercito aliados, pelea actualmente en Europa por la libertad de
J toil las naeionrs; del triunfo en esta guerra depende la felicidad, liber-- .yt tad y pjoáueridad en cada hogar americano. Para el triunfo completo
íj ' de la guerra e necesita dinero y mas dinero .
rf Abura liay la jportunidad de ayudar a ganar esta guerra ahorrandodinero. I Gobierno Americano acaba de establecer un sistema por rae-- -
lio del cual puede Ud.' ahorrar pequeiias cantidades y ayudar a los gastos
ríe 'a guerra de 'una manera muy eficaz, sin que tenga usted que dar o
. A contribuir eon su dinero.
Cid una tarjeta de ahorro en la oficina de correos, compre cada
vez que pueda una o mas estampillas de ahorro que valen 25cts., y que
hay de diferentes precios, y adhiéralas a la tarjeta.' For cada $4.12 le
5 vale en Enero de 1923 Cinco pesos y por cada $82.40 le valdrán $100,00.J Son negociables en todo tiempo que pueda necesitar su dinero.
f. iJe esta manera se ayuda Ud. y ayuda a la nación.'
.' Es nn acto patriótico y de buen ciudadano ayudar con nuestros aho-
-
3 rro? al Gobierno ahora que necesita de nosotros.
: Para mas informaciones, diríjase a la oficina de correos locales o a
Th Valley Bank, Taos, N. M.
Este anuncio es donado por The Valléy Bank.
lítica de pertetuarse en los em-
pleos, y es de notar que ninguno
los afloja si no lo obligan a reti
rarse del puesto.
E. Pues bajo ese pie no hay
más remedio que hacer la vista
gorda y no mirar lo que no sea
conveniente para los intereses de '
uno y otro partido. Por lo tanto,
es propio apelar a otras cuestio-
nes cuando s haga la campaña
y no hacer referencias que sean
para confusión de ambas partes.
tes fueron nombrados por aclama
ción.
Malaquias Martinez. A. C. Pacheco,
I
Montaner, P. V. Dieckman, Lec- -
cadio Martinez, M. C. Pacheco,
Demóstenes Martínez, A. Clouthier,
F. Cheetham, Dr. Ira Allison,
Dr. Fred Muller, R. H. Taujillo,
Anastacio Santistevan, Laureano
Mktm Esfiiiinnla Trníillo. F.milinl
fnn,Wn Marprfnnm
De.lcedimie?tos en ,a Pr5xüna ?"- -Josué Garcia, Faustin Trujillo,
72 rH nArñ rl UNIDOS EN EL SERVICIODE NUESTRO PAISUNITED IN THE SERVICE!OF OUR COUNTRY
1
Quiere Usted
SER UN CABALLERO
"A LA MODA"
El papel timbrado, da aparien-
cia de elegancia, educación y cor-
tesía a quien lo usa. Si Usted nos
remite SI 50 timbraremos con su
7 t
EL HOMBRE SIN PATRIA
Este individuo que figura ,,en un romance famoso
muy conocido en este país, e arcce mucho' eu algu-
nos respectos al ciudadano qtf m recibe ninguna
protección de las leyes a cansa de i fluencias hostiles
que se conjuran en contra suya. No tiene patria por- -
que no posee privilegio alguno.
CONSEJOHTM
' PARA EL ALIVIO OE
i
nombre y dirección 100 fojas ae
buen papel con otros tantos de so-
bres, también debidamente tim-
brados y se los enviaremos fran-
cos de porte a su domicilio a vuel-
ta de correo.
Diríjase a "La Revista de Taos,"
en Taos, N. M.
Lo Que No se Habla No
se Entiende
Piquetes de Mosquito ú otros Insectos,
Irritación del Cutís,
Granos,
Tiña,
Empeines,
Gusanillos de la Piel,
Picazón ó Sarna,
'; Sarpullido,
Quemadura del Sol,
Eczema,
Picazón Aguda del Cutis,
Mal de los Pies,
, EL PIE EN EL ESTRIBO
El Kaiser.de Alemania ya tiene puesto el pie en el
estribo y no puede volver atrás aunque quisiera, pues
la fatalidad de los hechos consumados lo encadena y
obliga a continuar en el curso que' adoptára desde el
principio. La carrera de conquistador es muy peli-
grosa en este siglo de la civilización y adelanto, y
aquel que la sigue está casi seguro de encontrar adver-
sarios que lo hagan quedar mal y le obliguen a some-
terse al empuje de fuerzas superiores que combaten
por el derecho y per la civilización.
Píes que Sudan,
Y para todas las enfermedades semejantes del Cutís,
USE
Si es Ud. comerciante ó tiene al
go que vender, anúncielo en La
Revista y tendrá pronto resultado
Cuando no se habla no se entiende
y donde no se anuncia no se sabe.
La Revista circula donde quiera y
su voz llega hasta el continente
curpeo ahora.
NO DEBER ES IGNORADO
I)s rifiones son tan importantes
a la buena alud como el corazón,
los pulmones, estómago o cualquieii
otr órgano en el cuerpo. E
palda dolorida, coyunturas hincha j
da?, músculos dolores reumáticos y
EL LINIMENTO DE ACEITE VOLCANICO DEL DR. J, H. fMEAN
MILES DE PERS3MS QUIENES HAN USADO ESTE LINIMENTO PUEDEN TESTIFICAR CON RESPECTO
Á SUS CURAS TAN ADMIRABLES.
PROCURE UNA BOTELLA DE 25c Y CONVENZAS!.
LO QUE HA HECHO PARA OTROS HARÁ PARA UD.
PORQUE NO LO PROCURA, NUNCA SE ARREPENTIRA.
ES EL REMEDIO PROPIO DE LA NATURALEZA.
Viene de la profundidad de la tierra, se fya estado usando constantemente y
ha soportado la prueba del tiempo por mas de setenta años, y ahora se esta vendien-
do mas que nunca por motivo del poder que tiene de aliviar el dolor. ,
Es sanativo, caLriní; 7 refrescante en su acción y no quemará ni ampollará
el cutís mas delicado.
Las direcciones completas para usarse acompañan cada botella, estas están en
Español, Inglés, Alemán, Bohemio, Noruego-Dané- s, Sueco, Francés y Polaco.
SOLAMENTE ESTA PUESTO EN BOTELLAS DE 25c, 60c Y $1.00 ORO.j
SE VENDE POR TODOS LOS COMERCIANTES EN MEDICINAS.
-- ÚNICAMENTE PREPARADO PO- R-
THE DR. J. H. McLEAN MEDICINE CO.f
St. Louis, Mo., E. U. A.
dolores, son amenuoo señales t't
mal de ríñones. Las Pildoras dt
Foley para los Rifunes les da alivie
a los sufrientes de mal uu ríñones.
Estas desvanecen las regula ndadei
de la vejiga. De venta por Rio
Grande Drug Co. advt.
Vll.
11 " 1 líJ,"'r"PARÁ CURAR UN RESFRIADOENUNCIA
tocio el mundo toma el LAXATIVO
BROMO QUININA (Pastillas. ) L O S
boticarios devolverán el dinero si deja
de curar. La firma de E. W. GROVE
se halla en cada cajita. Hecho por 1
ARIS MEDICINE CO. , St Louis, 1. ü. de A.
ES COSA MUY PRECISA
Es de mucha importancia que todos los votantes
de Nuevo México tengan presente la necesidad de ele
gir hombres honrados y competentes para desempe-
ñar los cargos de miembros de la legislatura, porque
las buenas leyes son la piedra fundamental del bienesh
o es muy fácil curar alguna enfer
medad, pero se puede hacer en muchas
ocasiones tomando las Tableta de
Chamberlain y cumpliendo con las di-
rer ciones que acompaiitu cada paqüe-- e
D venta for Rio (irnude Drug
Co. dvt- -
Mándenos su nombra y dirección para remitirla una copia gratis do nuestro librito en Español
en el que describimos las enfermedades comunes que se han curado con éxito usando este mara-
villoso Linimento de Aceite Volcánico desde que se descubrió por el Dr. J. H. McLean y que él ha
usado con admirables resultados por muchos años en su practica, en miles de sus pacientes.
tar y prosperidad de un pueblo. Los legisladores in-
competentes, deshonesjos y faltos de espíritu público
son un verdadero azote para cualquiera comunidad y
se convierten en una amenaza contra los intereses de
todos los ciudadanos. De este hecho hemos tenido
..'-Ifc---
...
mam
amplia experiencia aquí en Nuevo México.UNA BUENA PALABRA
No tenemos reparo en decir una buena palabra en
favor de las aspiraciones senatoriales del diputado W.
B. Walton, pues creemos que ha mostrado capacidad
y celo en el descargo de sus deberes congresionales, y
en nuestra opinión sus reclamos a la ' candidatura se
natorial democrática son dignos de consideración res
petuosa. Por supuesto, nosotros hablamos sin auto
ridad alguna en el asunto porque no somos demócra
tas.
if if if
EN AGUA REVUELTA. . . .
LA FABULA DE HENRY WRAY
Se cree que esta fábula de que un personaje fabu-
loso que estuvo en Taos recientemente, habia sido el
autor y compositor del artículo calumnioso publicado
por la North American Review, fué producto de ia
imaginación de ciertos sujetos de la capital que desea-
ban escular al verdadero culpable, el cualj es conoci-
do por muchas personas y se encubre y se proteje ba-jo la máscara del anónimo. La materia no es de nin-
guna importancia, pues lo que dijo el libelista lo han
dicho y lo están diciendo muchos de los afuereños
.que vienen del oriente y de otras partes a resentarse
en Nuevo México.
i
DE LAS LLAMAS A LAS BRASAS
Un cierto aspirante democrático se ha llenado de
terrror ante la probabilidad de que los Republicanos
le apronten un competidor que lo derrote y aniquile,
y ahora anda buscando un competidor más de su gus
to aplicando por otra candidatura diferente. Es posi-
ble que esta treta le valga para salvar el pellejo de
sus aspiraciones, pero a nosotros nos parece que va a
silir de Guatemala para entrar en Guatepeor.
ir
EL SALTO MORTAL
Dice el refrán que "En agua revuelta ganancia de - if jf '
OTRA BATALLA DE VERDUN y
El episodio de la batalla de Verdun, que duró
uwiu uicscs, e posiute que se repua en ja iortaleza de
Metz, en tierra alemana. Allí está ahora un ejército
franco americano que tal vez tratará de tomar dicha
fortaleza, la cual será defendida tenazmente por los
Los caudillos de uno y otro partido están titubean
pescadores" y no tenemos reparo en aplicarlo a la po-
lítica, pues se está viendo que en tiempos de revolu-
ción y discordia resultan electos algunos gerifaltes
que en circunstancias normales no serian ni mencio-
nados.
qg
SE NECESITA DINERO
El dinero es el principal instrumento y. apoyo de
la guerra, y la nación que no lo tiene está cierta de su-
cumbir en la. contienda. Por esta razón todos los
hombres que 'tienen dinero deten estar prontos a ayu-
dar al gobierno suscribiéndose al nuevo, empréstito
de Bonos de la Libertad, el cual se cree que ascendará
a cuatro o cinco mil millones de pesos. Esta es una
cantidad enorme pero no es excesiva para una nación
tan rica como la nuestra, donde hay tantas corpora-
ciones y compañías acaudaladas y tan gran número
de multimillonarios que pueden dar su ayuda.
& if & fp 4p
SON BASTANTES
La registración de individuos que no bajan de 18
ni pasan de 45 años, que tuvo lugar en dias pasados en
todos los Estados Unidos, dió por resultado una lista
que pasa de trece millones de nombres. Esto es sufi- -
a lea ün es.
C i' i ir
UN CANDIDATO FUERTE
Son varios los Republicanos prominentes cuyos
nombres figuran en conección con la candidatura de
Juez de la Corte Suprema, pero hasta ahora ninguno
ha presentado formalmente su nombre como tal can-
didato. Ultimamente el Juez J. F. Raynolds, que pre-
side como juez del segundo distrito judicial de Nuevo
México, con asiento en Albuquerque, ha publicado en
los periódicos un anuncio manifestando que desea la
nominación de Juez de la Corte Suprema del Estado,
sujeto a la decisión de la Convención Republicana del
Estado. El Juez Reynolds es hombre de mucha in-
fluencia y está bien calificado para' la posición y es
posible que su pedimento sea considerado de una ma-
nera favorable. '
CANDIDATOS POSTULANTES
Son bastante numerosos los individuos de ambos
do y rehusando dar el salto mortal enarbolando su
bandera de guerra mediante la postulación de sus can-
didatos para empleos de estado. Un lado espera que
el otro tome la iniciativa para saber a que atenerse.
4 i'
. UNA PRUEBA EFICIENTE
Muchos de nuestro lado se alucinan cou la idea
de que la gran guerra va a acabarse presto, fundándo-
se en las señaladas victorias que han obtenido nues
tros soldados. Más nos pesa el decirles que aunque
esos triunfos valen mucho están todavía muy lejos de
alMnTar aI resultado decisivo. La razón es que los
alemanes están muy fuertes todavía y pueden prolon
gar su resistencia por largo tiempo. La prueba eficaz
i i j I ; a
...'tnl! trB (Inae mía ea nfAnnnoü 1 ornhlPf.y convincente para creer esto se nana en ei necno aej cíeme mi iwuus m- - - f-- K .
que nuestro gobierno va a aumentar el ejército a la ci-jn- o e indica que por falta de hombres útiles nunca po--
partidos que se han anunciado o son mencionados pa-
ra candidaturas diversas, y el último aspirante a la no-
minación gubernatorial democrática es el licenciado'drenaos quedarnos atrás.ira fenomenal de s'ete millones de soldados.
I BevUta De Ta
DuesTesta ruerra, Dios mediante,Desde la Trincheras. Tarjetas ProfesionalesThe QusstaprccntilGo.,
la ganaremos pronto nosotros los
aliados.
Antes de salir yo de mi pueblo,
ost illa, les tenia mucho miedo á
. France A. P. O. 746-Agost- o
12, 1918
Sr. Montaner. los hombres alemanes, ahora no,
Deseo saludarlo y yo no conozco el miedo y uso de
Vceder, de Las Vegas. No sabemos si tendrá éxito
en su pretensión, pero estamos seguros que es un can-
didato de bastante fuerza.
i ;
. TAMBIEN LOS PROGRESISTAS
El partido Progresista no ha muerto, sino que vi-
ve aun en estado agonizante. Va a teneruna conven-
ción de estado con el fin de ver que raspa sacan cier
tos políticos cuando se reúna la convención democrá-
tica.
Dr. Ira Allison,
' DctOT del Condado,
MEDICO y CIRUJANO
TAOS. N. M.
hacerle saber algo de mi. Yo estoy
jóse M. Martinez. Mgr.
Qoesta Nuevo titiw
La Tienda del Buen Servicio
Deseamos anunciar á todos los
residentes de Questa y sus cerca-
nías, oue nuestro establecimiento
todo valor, y todo lo que espero y
deseo qué con la ayuda de Dios
ganaremos esta guerra y volvere
bueno y me siento orgulloso de es-
tar aquí tan lejos de mi patria. Es-
toy ya en las trincheras con el más
grande entusiasmo y valor hasta mos triunfantes
á nuestros hoga
salir victoriosos y sacar nuestra está creciendo mas todos los días.
amada bandera triunfante en esta huevos surtíaos y nuevos eiec-- i
res.
Yo soy de Costilla X. M.,
Su amigo
Joe F. Gallegos
Dr. J. J. BERGMANS
MKDICO V I1HCJANO
Tkibfono NnMKo. SI
Se arreglan anteojos científicamente
TAOS, . NEW MEXICO
tos de primavera están iieganao,guerra, pues á pesar del mucho
trabajo no me fatigo y estoy ansio lo que hace que en este comerciovi- - .v v.-.- '. ;
so de ver al monstruo Kaiser en las nunca hay efectos viejos ó pasados.
manos de los Americanos y cruzar
Field, Hospital Co. No., 19
4th. Sanitary Train
American Expeditionary
France A. P. O. 746.
el Atlántico con la bandera de las
Para los agricultores tenemos
toda la maquinaria necesaria. Ara-
dos de todas Clases, Plantadoras y
máquinas de sembrar.
F. T. CHEETHAM.
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas lasCortes
del Estado y de los EE. UU.
Semillas de todas clases y de las
más productivas: Alfalfa, Aveno,
rayas tricolor victoriosa para hon-
ra de nuestra amada patria Ame-
ricana. Yo estoy listo á pelear en
esta guerra hasta triunfar ó morir
y no quiero ir á mi tierra si no
ganamos esta guerra. Deseo pelear
hasta el fin de mis días y arrear
á los alemanas y al Prusianismo á
donde pertenecen al infierno co.
Alberjón y Trigo.Ls Fuerzas Americanas
en Batalla en Un
Extenso Frente Semillas de Ortaliza, de Jardín
y
campo.
Alambres, pinturas etc.
Si altruna cosa no tenemos en
i William McHe&n i
Con los Americanos en Loraine,
mo lo estamos haciendo ya todos Sen. 13. Se anunció hoy que la mano se ordena y se recibe á las I
24 horas. j
Abogado en Ley
Practica en todos las Cortes
de Nuevo Mexico
lus días, pués yo ya he estado en
ofensiva americana en Loraine es
ta sifnrin realizada con eran éxi Kuua ue yaruaie, ruuu h.icíhji,muchas trincheras que hemos to-
mado de ellos en su retirada. Trajes y Sombreros de piimavera Ramo especial en leyes de
mineríaDesearía escribirle mucho, pero y verano, estamos recibiendo el
mejor Surtido que jamás se habíami tiempo es poco, estoy muy ocu
visto en Questa.pado. . Yo estoy gozando de una
buena salud, muy contento y muy
S Taoe, New Mexico
Dr. FRED MULLER,
I..... ÍC&UÜ5M.
to. El propósito aparente fué no
solamente posesionarse de la sa-
liente de San Mihiel haciendo una
limpia completa de ella, sino hasta
hacer sentir fuerte presión en los
alemanes. El avance rápido de
los americanos ofrece la oportuni-
dad de que se le hagan al enemi-
go regular número de prisioneros,
para lo cual, las tropas del General
bien tratados por nuestro tio Sa
muel. Aquí no hay preocupación
de raza porque uno sea de proce'r- T iwrfi ... ..ftw, ii mu fr ií un C1RCJAK0 DENTISTA
Todo ib Trabajo ts Giranllitdo.
DenUiSiirBS de Primera Clue.Pershing están trabajando.
dencia latina, todos somos Ameri-
canos y todos nos tratamos lomismo
y como hermanos. El lugar aquí
es muy bonito y placentero y
tengo fé que para el otro San Ge-- ,
rónimo de 1919 yo estaré en T;:os
En este establecimiento mercan-
til, se vende más Barato que en
los comercios de Taos ó de cual-
quier otro lugar, porque nosotros
no tenemos los costos que tienen
los comercios grandes.
Nosotros apreciamos el trato de
nuestros vecinos y queremos ayu-
dar á aquellos que nos ayudan.
Nuestro Comercio es completo
y nuestros parroquianos hallarán
aquí cuanto necesiten para su ho-
gar ó para su rancho.
Medicinas de patente, remedios,
yerbas medicinales etc. Lo que
no haya en remedios y medicinas
MAPA DEL AVANCE ALEMAN
La parte sombreada del mapa enseña el reciente avance Alemán,
que ahora se extiende al rio Mame. (1) donde las Tropas America-
nas derrotarron a los hunos. (2) La armada del Principe de la
KmpiiíU i Oro, Pltin y Pa
blanca á Precio Crtmoíot. i i
Cnrona y Pnenlea de Oro
J Sxtrancio ein Dolor.
Ohciua n la Caía da Wlengoart
,, luí. Nuevo Mano.
ATENCION!
n ... Y
-
w; - l
se recibe en seis horas. t
COMPRAMOS con dinero to-1- ?
Ida clase de cereales, alberjón, fri- -
TENGO DE VKNTA LAS SIGUIENTES MEDICINAS, ESPECIALES Y CURATIVAS, PARA LA HU-
MANIDAD "TODAS ESTAS MEDICINAS SON MECHAS POR DON JUAN GANDARA, PARA
DE LA HUMANIDAD, Y LAS PUEDO ENVIAR A TODA PERSONA QUE GUSTE COMPRAR-
LAS J AS ENVIO LIBRE DK TRANSPORTE A TODOS LOS ESTADOS UNIDOS. NO SE ENVIAN
ORDENES A NINGUNA. TERSONA A MENOS QUE EL PEDIDO VENGA ACOMPAÑADO CON EL
IMPORTE DE LAS MEDICINAS QUE PIDAN. NO SE MANDAN ORDENES POR C.'O. D. SE RE
jol, trigo etc. También cueros y .j.
tLic. Manuel C. Pacheco $
í Abobado y Consejero en
ley""
Abobado especial Jí l'or la (.omisión de Conda--
do en asuntos de Tasaciones
por este Conundo Jt 'P., ..o t f
zaleas, y después de pagar en ti -
ñero pagamos los mejores precios ;
en el mercado.
NUESTRO DESEO es acornó-- ,
dar a todos y dar el mejor servi- -
ció 'a nuestros parroquianos. 1
CIBEN ESTAMPILLAS DE o Cb.N l avus.
'
M'ídicir ste demedio tiene podr de quitar el cápsulas por un $1.00, no se ' vende nie-lr-1 Vl,FZ Eta esLA espalmo de los nervio., tiene (impiedad uog. Solo con tres capsulas pueden alio- -
ara la Sangre, la Escrófula.Caucer. Le- - j de qujtar ej encoj,jC,to de los nervios. rrar 0,000 peso CV.n 3 cápsulas se curan
pra y para toda impureza de U Snnirri BS buena para lumbriíos Us mata in de las pendiciteí, .sin necesidad do
w buena para criar una eantre nlle. mediatamente, es himno pa ra eliiolor de operación, yo erantioest Ke medio se
"') costado, tomado, s Imeno pnra la dicen- - j le devuelve el dinero ala persona que$2üna bote a e 10 onzas por . . VeDra de frió alimenta el calor dica ane erte Remedio no le es útil.
v
i ntaa TT.afn 1 mi IPiti es VHM 'l d nuew vnla a Ins nersoi nsjan. nvo.''
Solicitamos el patrocinio de to-
dos, cuyo patrocinio será recono-
cido por nosotros.
Hágannos una visita y se con-
vencerán.
The Questa Mercantile Co.
"La Casa del Buen Servicio"
tf. Questa, Nuevo México.
: : '
í ! t
OCCxXXXX O CKX
X
t A. Av. Rivera X
: Abcaodo y CensejiTo en Ley X
X Practica en todas las Cor-- X
' X tes de Nuevo México y en la X
X Corte de Distrito de los Esta-- X
X os Unidos. Se arrecian X
t Mcnntí-i- j íTi Kntrailíis de Do- - í
Vi. LA J LAMIA Esta Medicina pa- -
ra el Catlirro constipado de un año hasta
j ;55 años de crónico. Esta medicina es una
j maravilla, no hay catarro por antiguo que
el Tisis, para la Tos Pulmonm ; pra la 0VaQzadiiIf d H4, Una Iv.flla ! K5
Tos del Peono; cura la Fiebre ítics: ( onzas ror?'..5(i.
buenapara curar la debilidad del Ftó- - Sva. SIN ICUAL. Ks, a mediana es
. ,ial. ,,Upn,:paralosnri..nes, paraoü.íííado Córala
MELBA CONDECORADA FOR
vejiga, cura el pecho, dehli 'e la piedra
de la orina, es buena para I inatri;: cura
el mal deerina, perneen orden los ríñones
Eéta medicina con una so! botella so
alibiaD.no contiene alcnlml, ea puro
vegetable curativo. Una botella de.1(5
páralos que estén faltos de vida. i:m la
Cura lo nervios: sir.Tfcií de estómago.
como alimento a toda persona que no
pueda comer Esta Mediciana no falta
e? rjí
X niciüo, de Administración en X
1 la corte de Pruebas y se dá X
LAS ALMORRANAS SE CURAN
EN 6 A 14 DIAS
..
Se garantiza que el UNGÜENTO
PAZO curará las Almorranas,
simples, sangrantes con picazón ó ex-
ternas en 6 á 14 dias ó se devolverá el
dinero. Hecho por la PARIS MEDI-
CINE CO., St. Louis, K. U. de A.
X pronta atención a colectado--iamás. Una boten ae i odx - , &.
hnsta un t'y jNocontenie alcohol; elve el dlnero
EL REY JORGE.
Madama Nellie Melba, la famosa
cantatriz, quien ha recibido noticia
que un titulo se le ha concedido
por el Rey Jeorge en reconocimien-
to de su trabajo por la Cruz Roja.
nes.
Oficina en Chama, N. M. X
sea que con esta medicina no descancen a
a la prinera vez que a upliquen- - Toda per
sona que compre este remedio sanmasin
falta Yo devuelvo el dinero que pagnen
por él si no le alibia nada la persona
que o use. Una botella de Hi onus por
tí 30.
Hta. LA ALUD DEL ML.N DO. Es
el único Remedio pura curar U Tuberc-
ulosis del fiigado, cura la Tuberculosis
del corazón, cúrala Tuberculosis del
pulmón, del peclw, cura la Tuberculo-i- s
Ue los ríñones, cura la Tuberculosis del
estómago, cura la Tuberculosis de la san
gre, cura la Tos Pulmonar, cura la Tos
del peclio cura la ronquera. i ura la Tos
Convulsiva, y la Tos ferina, deshace las
materia de puitn.ni, cura las úlsauras
rl("l nuliuón Limnia toda clase ds enferme
oooooooo ooooooooo
MUJERESLAS
9na. LAAMAUUUKA, l'.ste Reme-
dio es para la Tos, tisis, para el pe.-ho- ,
limpia las ulsnras de los rífíjaes cura
la tos convulsiva, la tos ferina cúrala
difteria saca toda la flema de la difteria
es buena limpia en cortil tiempo ulpo
pecho y pulmón. Cura el linmtUUs.
Una botella de 8 ouzaa por &Í.U0.
lOma. LA VIOLETA. Ete lmdio
curn la matriz, oura la caída d- - la luntri
Sufren Terrible con Callos
ORAN FB EN EL REMEDIO DE
CHAMBERLAIN PARA COLI-
CO, COLERA Y DIARREA.
El Remedio de Phñn V.níain para
Cólico, Cólera, y Diarrea futí usado por
Como es Esto?
Nosotros ofrecemos Cien Pesos de
recompensa por , cualquier caso de
catarro que no se pueda curar por
Halls, s Catarral) ure, HatU, Catarrh
Cure ha sido tornada jmr sufrientes
de cataarro por los pasado treiota-y- -
Porque Usan Tacones Al-
tos, pero para que se Ies
da cuidado ahoraes buena parala sufocanión H pacho, mi nadre como un afio pasa Jo cuando el
-
, ladea del cuert humano Lna iw'.ellHcúrala liona blanca de lt.e. de lü vale4."0 libre de tiasporte. tenia ciiariea. Lo alivió inmediatamenteonzas
superior para el corazón, pone en orden y tomando tres üoiis fu curado absolu- -Fuera del estado vale H. libre de porte.las venas del corazón, deshace l'i8 humo
res malos de los aliarios.cura la melanc 15. LA PRINCESA. La Princesa uua
tamente. El tiene eran f. en este reme,
dio," escribe: Srt. W il WiHianit". Stan-
ley, N. Y. De venta (ir Rio Orande
Drug Co. advt.
olía del corazón.cura el Reumatismo del
poede tomar.
3ra. LA REINA. Este Remedio es
para la debilidad del estómago; quita el
establee la orden deato del estómago,
débiles; es unla vida enlafl personas
auméntala fuerza delremedio seuro,
quit el salla que padecen la
dolor
mujeres en el estoma-- o, cor
del estómago Slempre .iue ven-a- n por
alinent. a los convalei:.-entes.e- 9frioslrve como
buena para toda persona de
Es puro vegetal, ni tiene
la puede tomar.Dmta. hasta un Hehy
Cna botella de 10 onzas por 2 00.
4ta. HIDROPESIA, Este Remedio es
paaalaH.dropesia del pooh.. Cara la
hidropesía del estoma, c ura hidropesía
la hidropesía de lasdel corazón, cura
de los ríñones,hidropesíalarnas , cura
uralahidropesladel hígado, y de piós.
üna botella de 1S onww por ?2,50.
LAJUSTICIA.-E- sta miMlicina cura
la epilepsia ó línile de San Vito. Es
buena para las convulsiones, cura los
espasmos del corazón, cura el movimien-
to nervino del cerebro, pone en orden
el corazón y cura la inlluenza de
medicina curativa para curar ladipteria
cura la anginas internas de la gargan
cinco ano?, y se ha conocido como ei
;PBra cat8rr"-
-Las mujeres que usan tacones cv,;!'8,,le
. Halls, v. ii tan h actua por la
altos los cuales ajustan sus pies Mngre a 8!i lMHefl u,ucof,aS( e(!ilt:ndo
Sufren terrible de callos. Des-- fuerí el veneno de la sangro y curando
pues ellas se ponen a Cortar estas (las partes enf'-rmu- s. Después que Ud.
pestes, buscando alivio, pero ape- - haya t..mado HhIIs, Catarrh ure por
l un coito tiempo V d. vera un granñas realian el terrible peligro de mejoramiento en su salud general
ta; cura el mal de carpanta; cura la infla
inación dé la garganta; cura el mal de la
TIENE ALTA OPINION DE LAS
TABLETAS DE CllAMlsr.KLiAlN.
"Tengo alta opinión de las Tabletas
ínieciion, dice una auiuiiuau uc omieni- - ti tomar lluils, Jiitiirrn vur
Cincinnati. dniin v cure su catarro. Mande
Los callos se pueden levantar por testimonios gratis
corazón cura la inflamación de la matriz
Una botella de 10 onzas por $2.(W.
lira. POMADA MEXICANA. Kst
Ubmedio es bueno para Reumático, cura
los dolores de coyunturas dolores de,
cabeza, dolores de pecho y de pulmón. Ks
bueno para los dolores de los huesos, ee
buena para el dolor de costado, es un
remedio superior para los oídos. liste re-
medio es bueno para las almorranas,
para la mutm es bueno pra la
piel. los. empeines, para las manos que
están on cretas, es buena para ni afina,
cura las falciaduras y las torMv'.uras de
les órgano, ura la llagas e irupciones.
On Pomo de 8 onzas jmr S2.0H.
J. IiKNKY v. C O.,F
garganta pútrido, o ulceroso, y toda cla-
se de enfermedades de la garganta que
vengan de frío. Toda porsons que compre
usté remedio y pague dinero por el y no
se alivie, yo devuelvo el d'oéro, sinipre
que la enfermedad no haa pasado de
grados curativos, ó quesea crónica o can-
cerosa o leprosa, Ete remedio lo envc
libre de trasporta a toda peí sena que lo
compre; una boielia de diez y seis onza
por $Í.Ü0.
fácilmente con los dedos si usted psr loToledo, Ohio. Ke venden
boticarios 7" cts.compra en la botica un .arto de
de Chamberlain como un purgante,
' escribe Sra. O. A. P. irnos, Charleslou'
Ills. "Yo no he encontrado nada tan sua-
ve y agradable pura tomarse. Mi henna-n- o
'ha usado también estas Tabletas con
rebultados batiafai torios. Je venta por
Rio Grande Drug Co. advt.
onza de una droga llamada free-zon- e.
Esta es suficiente para
quitar cualquier callo de sus pies.
Usted solo la aplioa en unas cuan
" LA FAVORITA"
Nueva Barbería y Salon de
Billares.
Fflimon Sanchez &Co. Prop.
tas gutas sobre el callo delicado.F. W. Guttman Luna,a fuerza al alma y la pon en arrooni 12Ja CAPSULAS. Este rlemedio es
El dolor desaparece y se alivia deeon el cuerpo, alivia los cáncet de, estmiig0, Pura Joyero y Relojero Experto
Se hace todo trabajo de filigraLnocidas. Precio por Frasco. i 30. catarrodel estomago.cura
en 24 horas los una vez y pronto el callo se puede
levantar, raíz y todo, sin el menor
lt. LA HECHICERA. La Hechi-
cera es uu remedio securo Para curar la
gonorrea cura la purgación y las úlceras
que producen U gonorrea; cu'a !a Hagas
que provienen de la purgación; cúralas
ulceras internas de los) órgano genitales
tanto sirve a los hombres como a las
mujeres. Una botella vale "!.U(, Se
manda a cualesquiera persona que la
apenilieiHe?. cura el empacno, i luiinin-ció-
del estomajio muta las lumbi ise? dolor.na, anillos, prendas de oro y plata.
del es'.ómaifo. es buena DHra el hijfado
7ma. LA FORTALEZA, Eíte Kenifd-- m
es bueno para dar fuerzas a todo el
enerpo da fuerza a la vista, fortalwe los
aervioe, esbueto páralos paralíii'-os- .
Ente Kemedlo aumenta la nieuioria.
deshace las bilés del hígado, prepar las
Este freezone es una substancia
pegajosa y se seca en un momen-
to. Esta hace al callo que serecias de as mujeres, esle remedio no mande a comprar.tiena dieta, es Inofensivo, es vegetal 50 j
marchite sin inflamar el cutis al ' En esta DUf.va barbel ia y salón de billa
de res. situada contigua hI Primer Banco
Se componen prendas, relojes
armas, paraguac, hojalata, etc.
Especialidad en anillos de cobre
para enfermedades de reumatismo,
calambres etc. Valen 25 cts. cada
anillo y remiten se por correo.
Estos anillos se venden al me-
nudeo y al por mayor
Taos Ñ. M.
rededor. Diga a su esposa
sto. . advt. Naciooul; Ud. hallara el m"jor rservicio
precios los mas razanaldes.
Trato cortés pura tud . Se ouplicK
TODA CORRESPONDENCIA LA PUEDEN HACER CON
DON JUAN GANDARA, Propietario
MEXICAN HERBS REMEDY COMPANY
FIRST ANDTUERAS, ELMS HOTEL. ROOMS 24-2- 5. ALBUQUKRQUE, NEW
MEXICO.
-
FOLEY KIDNEY PILLS el íxTrÍO,
$ I Juovas Lincas cb Pacx:- -
I de John Dunn, Taos, 11. 11,
te, he eztzii zzízich y cct;y r.e-j:rc- da
r.i tzlzi. S. S. S. Ccatos
Baca, Moonrad, N. M., Para enfer-
medades de resfríos pasados, tos,
reumas, tisis, catarro, sangre ka-pur- a,
corazón, hígado, rifles,
asma, falta de vigor, debilidad,
nervios ó pulmones débilei usen
Alma Cordial De venta por toda
botica. Si su boticario no la tiene ó
no quiere ordenarla para usted
Cxiedad de Seguros sobre la vi-
da;' - - : -
"Capital: activo, 800. 000 pese
tas; pasivo, 400.000; sobrante,-400,000- ".
,
'
- Gedeón sube apresuradamente
la escalera y se presenta á uno
de los empleados:
Qué deseaba? le pregunta.
Pues mire usted: vengo pa-
ra que me den algo del sobran-
te, que á mí me hace mucha
falta.
- Demócrata h Estcdo
.. . :.V -
Una Convención Demócrata Estado es, por éstaslamada de ser
tenida en la sala de la Casa da Representantes en el edificio del Capi-
tolio en la ciudad de Santa Fé, Nuevo México, el día 26 de Septiembre,
1918, á las dos de la tarde, de dicha fecha, para el propósito de poner
en nominación lo siguiente:
Un candidato para Senador de los EstadQS Unidos por el término de
11UCVU UUIU Cllll C A UU3 J OUAlttl X V fc
seis ancs. loaos los ilias, ütra Lntrc laos y Jt?? L íf 'aUn candidato para Representante en el Congreso 66to. de los Estydos Unidos por el término de dos años. V . Tres Caballos Extraviados Taos Junction, Todos los Dias.
Tengo perdidas .tres bestias.
Una yegua prieta ron la cien
DOBLE EL PRECIO SI NO
A QUIEN LA USE. Di-
ríjase á: MILLER & CO., Sta.A.
Dept. 97. San Antonio, Texas. cortada y con este fierro ó.parecido: Á en la pierna izquierda,
La otra es obscura y con este
feirro Z, tiene otra letra junta
pero no me acuerbo. El otro es
Un candidato para Juez de la Corte Suprema por el término de ocho
ños. ,,
,
Un candidato para Comisionado de Corporaciones de Estado por el
término de seis años. -
Un candidato para Gobernador por el término de dos años.
Un candidato para Teniente Gobernador por el término de dos años.
Un candidato para Secretario de Estado por el término de doa años.
Un candidato pará Tesorero de Estado por el término de dos aSos.
Un candidato para Procurador General por el término de dos años.
Un candidato para Superintendente "de Instrucción Pública por el
término dedos años.
Un candidato para Comisionado de Terrenos Públicos per el término
de dos años. ,
Un candidato para Auditor de Estado por el término de dos años.
El Presidente del Comité Central de Condado de cada condado en el
LAMENTABLE DEFUNCION.
El lunes de esta semana, dejó
de existir en esfa la apreciable
señorita Eufrocina ; Valdez, hija
de Doña Octaviana Valdez, re-
sidentes de la Loma.
Su muerte vino á resultas de
un caballo colorado que pesa miló más libras con este fierro ó
parecido Xo en a pierna izquierda.
Dare $12.00 de recompensa á la
persona que me informe de ellasó $15. 00 si me las traen. .
J. A. Sanchez.
Habiendo dejado de conducir el correo entre Taos y
Embudo, deseo anunciar á mi numerosa clientela que desde 4
hoy he establecido dos nueva3 Rutas, una entre Taos y :r
Santa Fe y otra entre Taos y Taos Junction, dedicándome T
exclusivamente a conducir pasajeros entre estas nuevas X
dos rutas, garantizando el mejor servicio que jamas se ha
visto en Taos. .. ; t
La Ruta id Taos a Santa Fe. . J
Saldrá todos los dias de Taos a las 9;30 y de Santa Fe j
a los 10 A. M Cuesta solamente $6.50 o $1100 viajé redon-- :
do. '.
La Ruta do Taos a Taos Junction. '
Saldrá de Taos todos los dias alas 8:30 A. M., Viaje
directo y sin pararse en ningún Jugar. Cuesta solamente ,3i
$2.50 o $5.00 viaje redondo. l1 TSe Guarantiza eí Mejor Servicio.de Automo--
viles en estas dos Rutas. 'f
Í
Z
5
4--
f
.T
hidropesía y otras complicaciones. Center, Colo.
37 Advt.Contaba solamente 15 años, de
edad por lo que sj muerte ha
sido muy lamentada. PECAS.
.5"
L,as exequias fúnebres de la
extinta señorita tomaron lugar el
martes bajo I03 auspicios de la
iglesia católica y de las niñas ' de
Maria y fué uno de los funerales
más concurridos aue se han visto
en Taos.
Reciban los deudos de la extinta
nuestra sinceras simpatías de
condolencia.
JOHN DUNN, Manejador
A alndm Usarla. - - Dcspuat de Uiarla
estado es por éstas autorizado y suplicado de llamar una Convención
de Delegados de Condado por su condado y de fijar el tiempo y lugar
para tener dicha Convención en su condado, la cual no debe ser más
tarde que el Lunes día 23 de Septiembre. 1918, y de dar amplio aviso,
yéCes además autorizado y suplicado de notificar y suplicar al Presi-
dente de la Comisión de Condado en cada precinto en su condado de
llamar una primaria en su precinto y de fijar el tiempo y lugar para
tener tal primaría para él escojimiento de delegados á tal Convención
de Delegados de Condado y de dar amplio aviso de la misma por todo
su precintó de tal tiempo y lugar de tener tal primaria; rayo aviso
debe ser á lómenos cinco dias antes de la fecha de dicha Convención
de Primaria en cada Precinto, y tal Presidente debe designar el núme-
ro de delegados que sean mandados por cada primaria de precinto á
dicha Convención de Delegados de Condado, y tales Presidentes de
Precicto son suplicados de invitar á todos los electores de tomar par-
te en tales primarias quienes deseen de hacerlo sin miras de afiliaciones
pasadas de partido y quienes deseen soportar los principios del Partido
Demócrata y á los candidatos que sean nominados por dicha Con-
vención Demócrata de Estado.
Cada condado estara intitulado al número de delegados en dicha
Paño en su car, espinillas, sarpulli-- 1
Nota s Cómicas
Entre deudor y acreedor:
Me Daera usted ó un'
do y todas las impurezas de la sangre
desaparecen, y garantizamos que no vol-
verán, después da usar nuestra ' crema
belleza ".VENUS'.'. .'
Precio'del pomo', porté pagado y di-
recciones en idioma español, 2.K). Re-
corte éste anuncio é incluya 2áf ea es-
tampillas 4 en platay el resto ío pájara
al recibirla. Diríjase á:
. "STEFANIA"
569 West 191 St., Dept. 6,
NEW YORK CITY.
BEINGS THIS
0
Por ahora me es" imposible.
Le pagaré á usted con el tiempo.
Sí pero . . .
; No sabe usted que el tiem-
po es oro? . .
"'
Gedeón lee en el rótulo de una
Convención de.Fstado como sigue:
Report of the Condition of The First Na-- Tailored to Your Measure 7A
JJ-y-
A
K tional Banli, of Taos, N. M., at the
Close of Business On 31st day Of Aüp:
1918. On an offep 80 easy, so liberal, so wonderful, you. can hardly
believe it. The very latest 1918 style, a perfect fit, magnificent
nor7 design, delivered prepaid. Send no money now, no one
cent, jus; write us a letter or a postal and say, "Sending your.;RESOURCES.
amusing 3 suit offer" and get the latest big set of cloth ; gara$65071:94
Delegados.
24
17
20
10
8
11
10
20
8
6
7
8
6
16
8
14
15
11
8
9
' 25
"15
4
13
U
- 7
19
4
pies to 'select from., a great book of all the brand ecw 1318 ias&5 1
Condado,
..
Bernalillo
Chaves
Colfax '
Curry
De Baca
Dona Ana
'Eddy : ;
Grant,,,,. t
Guadalupe
.
Lea ""'..:
Lincoln ; ;!
Luna.
McKinley
Alora ''
Otero
Quay ;v : .
Rio Arriba
Roosevelt
Sandoval
San Juan ;
San M'gUel
Santa Eé .
Sierra
Socorro
Taos
Torrance
Union
Valencia
Total
Loans and discounts (except those shown in b and c)
U. S. bonds and certificates of inbebtedness owned and
unpledged '
Liberty Loan Bonds, 3ji 4, and 4 per cent, pledged to
secure U. S. deposits
.
3000.00 Jons s.iowii m gorgoou3 colors cu ii i-t- Ji, a tau--
2500.00
Stocks, of Federal Reserve Bank (50 per ceut of subscription) 900.00
id
t, if '
ormg offer bo splendid, so marvelous, it's harc
to believe ; greater and better than any tailoring
offer you ever saw. How to get all your own
clothes free, how to make-- ' all your spending
mono? in yonr extra spare time, how to become
rcc"3 ' important, influential and prosperous.
Don't wait, don't put it off, write us your name
r.nd address now, today, this very minute. Ad--
F--
"' l' . J" . Hi! s
furniture and fixtures '
Lawful reserve with Federal Reserve Bank
Cash in vault and net zmcunt due from national banks ,
Checks on other banks in the same city or town as report-
ing bank (other than Item 17)
War Savings Certificates and Thrift Stamps actually, owned
.
Other assets, if. any ' -
3089.85
4300.00
15471.59
2213.91
41.65
220.00
vi- -Total $96808.94 BAMER TAEORMGCO.i
DestS35 CHICAGO ÍLIABILITIES331
Loá credenciales de todos los delegados á dicha Convención de Esta Capital stock paid in
. 25000.001
Surplus fund " 5000 00do y cualquier aviso de contesta deben estar en las manos del Secre-
tario de la Comisión Central Demócrata de Estado en Santa Fé, N- - M. Undivided profits. - 12C8.69 ' ...
Less current expenses, interest, and taxes paid 8S6 39 322.30
Individual deposits subject to check 53581.03
Cashier's checks outstanding , ' 2235.61
Totsl of demand deposet (other than bank deposits) subject
to Reservé, I terns 34, 35, 36, 37, 3S, 39, 40, and 41, $55816.64
.
Certificates of deposit (other than for money borrowed) 10670.00'
Total 96808.94
STATE OFNEW.-MKXIC- '
County of Tmí?, v '.!' ; I PS.
Droguería y Farmacia
RIO GRANDE DRUG GO.
Taos, 'New Mexico
En su Nuevo Local Contigua a la Casa d$ Cortes. -- ?
Este importante establecimiento de Drogueriay Farraaóa, ofre
ce 1 publico Uel condado de Taos y de Ja .parte norte uevo Mexico '
1 mejor servicio en prescripciones medicas y 1 rnejor en 'medicinas
de patente. "Drogas y Productos Químicos, .Surtido siempre nuevo;
"En este establecimiento se harta siempre surtiüo en Perfumería
y objetos de tscador, artículos de Escritorio, Joyería, Librera, Relo-
jes, Cámaras Fotográficas y artículos fotogrofiieos y tarjetas postales
Protfectos Mexicanos, Europeos y del País.
Remi timos órdenes por correo 4 todas partes de lo.s
Estados Unidos, y serán atendidas inmediatamente.
en ó antes del día 24 de Septiembre, 1918. - - . 1
Proxies por delegados á la Convención de Estado no serán reconoci-
dos excepto cuando sean tenidos pnr personas quienes sean residentes
del condado de donde el delegado electo fué escojido. .
Las Primarias de Precinto deben ser tenidas en cada condado no
menos que cinco dias antes de la fecha de ser tenida la Convención de
Delegados de Condado de tal condado
La Comisión Central Demócrata de Estado tendrá una junta en el
edificio del Capitolio en la ciudad de Santa Fé, Nuevo México, á las
dos de la tarde del dia 25 de Septiembre, 1918, con el propósito de pre
narar la lista temporaria de la Convención y para oir contestas, si al-
gunas existen, y para la transacción de tales otros negocios que sean
propiamente considerados por dicha Comisión.- - Se suplica urgentemen-
te que cada miembro de la Comisión Central Demócrata de Estado
esté presente en la junta. . . . - -
Por órden de
- COMISION CENTRAL DEMOCRATA DE ESTADO. v
Arthur Seligman, .
Presidente, f
'
'
, .,. T. J.Guilfoil, ;; y-:- :-
. .
Secretario.
.,;.-'- '
'
Fechado én Santa Fé, N. M., ' : -
Sept 16,1918. J v ; advt. . :
- I, A. M. Richardson, Cashier of the above named bank, do
solemnly swear that the alove statement is true to the best 'of "my
knowledge and belief.
Subscribed and sworn to be
fore me this 11th day of Sept.
A. M. Richardson, Cashier.
Coxrect-Atte- st:
Alex Gusdorf,,
Charles L. Craig,!
.
Jose Montaner
T A. M. Richardson,
Directors.
1918, . ' J.
V. T.Cheetham -
United States Coramisioner. . "
; MTOIAM A. MARTIHES & SOUS
'
i: LA CAA QUE APR.ECI A SU PATROCINIO ' ' ; ; ;
Aqui hallará Ud. siempre un surtido completo de toda clase de Abarrotes,. Harina, Zapatería de primera clase,
Trajes para novia, Cortes finos, Vestidos para hombres y niños, Ropa de abrigo de toda clase, Ferretería.
; Estufas, Camaltas y Muebles de toda clase. Tráiganos su grano, cueros y zaleas, aqui le pagamos el mejor Vv
precio, v Nuestro trato cubre todo eí condado LA RAZON? Aqui sé venden mejores efectos por menos precio .
MEJORADO BACA
Moorad, Nuevo MéxicoSegún
siguen recibiendo cartas de perso-
nas que han sido beneficiadas por
el Alma Cordial esta medicina, es
caja sienten el alivio, además, . la
casa que vende esta medicina ga-
rantiza devolver dos pesos por cada
primer caja que falle en dar el ali-
vio no importa que tanto tiempo
tenga de estar enferma. Lea esto:
Señores: Adjunto hallarán el impor- -
ARROYO HONDO, ; : : NUEVO MEXICOde dos cajas de Alma Cordial paraqueme las manden inmediatarnen- -
en realidad una maravilla, puesto
ue todo los "más con la primer
- Giníinucra Suíricnilo, Sabícnilo quo Puci!3 Gurarso?
Las fotografías que áparécen en este anuncio son de personas que han toma-
do mis instrucciones ó métodos de curar-- á distancia sin el uso de ninguna
medicina y que, beneficiadas ó curadas, se síe'ntén satisfechas con los resulta-
dos obtenidos durante el cursó de mi tratamiento. Evidencia convincente y verí-
dica de lo efectivo de mi trabajo. Mo publico sus testimonios por falta de espacio,
pero los mandare con gusto á quien .los solicite .
PROF. M. G. MARTINEZ,
11? 1-- 2 S. SPRING ST., LOS ANGELES, CAL.
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T05IK UN RESFRIADO EN Leocadio tlártinezvá?os. Decían solo que los ameri-
canos habían sostenido un com-
baré en los alrededores de la sa--'
líente de San Mihíel, única posi-
ción de importancia en el centro
de Francia que permanecía en po
Brazil.... ..... Octubre 26, 1V17
Ecuador... .... Diciembre 8, 1918
Guatemala .Abril 23, 1918
Haiti.:.. Julio 31,1918
Rusia y Rumania se han elimi- -
1 1 4. , l. Vví - Vi as list
CHISPAS
ELECTRICAS
oOo
El desatinado por escribir y pu-
blicar disparates, al fin halló quien
lo protejiera y ahora tendrá bue-
na oportunidad para desahogar su
odio y vomitar la envidia que le
atosiga.
oUo
PALM BEACH
El clima del sur no es ninguna
protección contra resfriados de ve-
rano. Helen R. Saunders, G26
2nda. Avenida, V. Palm Beach
Ha., escribe: "Mi severoresfria-d- o
en el pecho fué aliviado por el
Compuesto de Miel y AlquiUTan de
der de los alemanes. I naao ae ia usía yut uauci ucvuu
la paz con los poderes centrales.
i í . .Innf.K viiÍl'dp Vían rnmni- -
Comerciante en General
Situado en Lu Tlendlu, en en A
aparto de )o caminos, eu el (.'afán ae
fao.
Lon residentes a Cañón le. Taoa y V
viajero viandante" que viajan entra
Taue, Cimarron y Black Lake y viclvet-- ,
hallaran íimprecn mi coicemo to5
clase de comemble, ropa y efectoa de
campo,
Zacate y grano tengo empre m man
Cuando viajen por el Caima ia Th
háganme una visita.
LKOCADIO MARTINEZ. ,
V
. roley." Este excelente remedio
- (Correspondencia de Santa Fé)
EPIGRAMA '
Al Bribón de Siete Zuelas
do las relaciones aipiomaucas iuu , 4ümV,a
.mA WnHer n iEs peligroso no dejarse uno
arrebatar lo que tiene por hom para aliviar resfriado. de verano,
fiebre de. primavera, asma y crup.
De venta por Rio Grande Drug Oj.
advt.
bres picaros y adinerados, pues
estos no tienen escrúpulo y son
capaces de llegar a cualquier ex-
tremo para realizar su capricho.
Posiblemente el objetivo de la
batalla fué Metz que se encuen-
tra en el río Mosela, por el lado
que ocupan los alemanes. Mas
tarde se esclarecieron los hechos,
diciendo que por primera vez el
General Pershing había determi-
nado emplear la táctica del Maris-
cal Foch, obteniendo éxito al atacar
la parte de atrás del Marne y la
saliente de Flandes y Picardía.
Por tanto, en la parte sur de la
fortaleza de Verdún que ha hecho
caer todos los esfuerzos alemanes,
se vé la saliente de San Mihíel ha-
cia donde los franceses acercan
Alemania:
Bolivia Abril 13, 1917
Nicaragua. . . . . ..Mayo 18, 1917
Santo Domingo. .'
Costa Rica. .Septiembre 21, 1917
Perú...., Oaubre 6, 1917
Uruguay. . . Octubre 7. 1917
Honduras. ...... .Julio 22, 1981
f.
Que no tiene ni opinión,
Le pega dolor de muelas
Si no hay gratificación
Para llenar las cazuelas.
0C0
Los políticos, como los cuervos,
se juntan de vez en cuando en to-
dos sus abrevaderos para hablar
ce lo presente y futuro, y pocas
veces son del mismo parecer.
0O0
No creemos que Roosevelt ven-
ga a asistir a la convención Re
"THE ROYAL BAR"
oOo
Hablen alto o hablen bajito, los
crímenes cometidos pesan sobre
los hombros de los criminales y
nunca podrán sacudir la infamia
que los envuelve.
EL CORRESPONSAL
r
í
En este Saloon el ma moderno y amplio en el valle de Taos, el prihlico;
Vaca Extraviada. hallará siempre los mejores licores importados, las uiejores marca en eerve-'J- J
' zoe y cigarros babanoa, vino capulín, cherry brandy para tiestas, black berry,
t2 lio m'u n a 7irin miva t nn étn rm matnrfi liAnrña nOPI ti fifi V tlAfHl II f LM&,
Por estas doy aviso que desde Cerveza a Granel en Grandes Copas a UkU
sus líneas y la cual, aparte de Ver-
dún, sería un estorbo para el avan-
ce de los alemanes hacia París- -
En la parte éste de la curva de
esta saliente, los americanos han
El Desafio de un
Presidente el día 14 de Agosto
tengo en mi Ti uto cortés y legal par todo. Cuando venga en Tku háganos una visitapublicana de estado, a no ser que
lo persuadan Pnrsum y Fall que 2 -- X u:- - - 4 ru G DiW'aT U A t á Mipumn Morpoder uaa vaca extraviada, color
alazana mascarilla y con esta ifueron en un tiempo sus muy de
votos partidarios. marca en la pierna derecha.yEn Centro América no hay re-
volucionarios y menos los había en
la época del Presidente vitalicio
permanecido durante algunos me-
ses sosteniendo la línea. Los ame-
ricanos se encontraban en la línea
entre Verdún y San Mihiel, aun-
que San Mihiel ha estado controla
do por los Franceses, desde el ata
o
La hallé perjudicando mi labor
y su dueño podrá adquirirla pagan-
do los perjuicios y los costos de
este aviso.
José Sena
36-- 39 Rodarte N. M.
que á Verdún. , ,
Los Enemigos de Alemania.
LA ESCUELA NORMAL HIS
PANAMERICANA
El Rito, N. Méx.
A LOS PADRES HISPANO AMERICANOS:
Hay necesidad de la educación de sus bijas e lijos y Uds. tienen la
responsabilidad de facilitarles" la oportunidad de conseguirla. LA ES
CUELA NORMAL HISPANO AMERICANA El Kito, N. M: 1 ofrece
a Uds. tus servicios para la preparacióa esmerada de sus hijos.1 Facultad
superior. 8e recliwn internos a precios moderados. Ki termino de oto-
ño abre el día 9 de Septiembre. Pidan lulorruea y catalogo Ue
Caballo Extraviado.Los sigientes son los paises y fe
chas exactas que estén en contra
Alemania:
Según el New York Post, la lis
0O0
El hecho de que ambos partidos
hayan escogido a Santa Fé para
tener sus convencionss de estado,
y significa que en ésta elección el
elemento hispano tendrá el predo-
minio.
0O0
Una convención de estado no
es otra cosa que un tiempo de
duelo para aquellos empleados
que ven el término de sus espe-
ranzas y prosperidad y van a
quedar expuestos a todos los vien-
tos de la política.
oOo
EPIGRAMA
Dios no deja de su mano
Al que está desamparado,
Y confundirá al tirano
Cuando esté más engolfado
En su poder inhumano,
ooo
Ya no tenemos Rey Chico que
no maneje con el látigo, pero te-
nemos varios reyezuelos que tran
ta siguiente de paises son los que
han de clarado guerra en contra
Rafael Carrera, de Guatemala.
De este mismo funcionario se
cuenta la siguiente anécdota.
El general Serapio Cruz, hombre
popular y enérgico, se pronució
contra el Gobierno y durante varios
meses le dió serios disgustos. En
una batalla fué el general Cruz
hecho prisionero y remitido a Gua-
temala. El Presidente Carrera
ordenó que en vez de encarcelarlo
y de pasarlo por las armas, se le
obsequiara con un banquete y se le
pusiera en libertad. Así se hizo con
gran admiración del general Cruz,
quien se consideraba muerto.
Al día siguiente el general Carre-er- a
se presentó en su coche, con
dos ayudantes, en la casa del ex-
prisionero, habló con él y lo invitó
a que lo acompañara. Montaron to-
dos en el carruaje y se dirigieron
al llano de " La Culebra" situado a
inmediaciones de la ciudad de Guate
mala; una vez en este sitio, baja-
ron del verículo y el Presidente
de Alemania:
Rusia. ........ .Agosto 1, 1914 Para má informes diríjanse al Presidente.
ROSCOE R. HILL, - - - El Rito, N. M.
Tengo en mi poder desde el sá-
bado 31 de Agosto, un caballo que
vino á mi propiedad. Es color
obscuro y un pequeño tostón blan-
co en la frente, de unos 16 años
de edad. Tiene esta marca en el
lado derecho J ó o parecida.
Su dueño podrá adquerirlo pa-
gando los perjuicios y costos de
este aviso.
Jnan F. Vasquez
1Francia Agosto 3 1914Bélgica Agosto 3, 1914
., La Cran Bretaña-Agos- to 4, 1914
Servia Agosto 6, 1914
THE "TAOS BAR" sMontenegro Agosto 9, 1914Japón ...Agosto 23, 1914
San Marino ...... Mayo 24, 1915 CORDOBA, Prop.
10c. el vaso grande.
J. DALIO
Cerveza en BarrilPortugal.
Marzo 9, 19l6 36-- 39 Taos N. AL Cañón.
i
í
'OUlHiNA EN iKlA SUPERIOR
La Mejor y mas Elegante Barra en Taos.
En esta Cantina se hallan los mejores Licores y Cervezas
de la plaza. Vinos y I icores importados y de las mejores
marcas del pais y del extranjero.
Especialidad en Licores para Fiestas y Casorios.
Solicito el patrocinio de todos. Háganme una visita.
Italia Agosto 28, 1916
' Estados Uuidos .... Abril c, 1917
Cuba.. Abril 7,1917
Panamá Abril 10, 1917
Grecia Junio 20, 1917
Siam. : ...Julio 22. 1917
Siberia Aapsto 4,1917
China Agosto I I, 1917
NU AFECTA LA ÜABUA
Por motivo de su efecto tónico y lazante, el
JAXATIVO BROMO QUININA es superior
á la Quinina ordinaria. No produce nervio-slrta-
ni malestar en la cabeia. Tengase en
cuenta que solo hay un "Bromo Quinina."
La firms de E. W. CROVR en cada caiits.
dijo al general Cruz:
No le he fusilado porque no me
gustan las ventajas; pero uno de los
dos está de más, y lo invito para
que nos batamos. Si usted me reata-
se queda en la Presidencia, y si
usted muere, me veré libre de un
enemigo peligroso.
El general Cruz se quedó perple-
jo y después de un momento
respondió:
sigen con la maldad y están listos
a apadrinar cualquier abuso.
I ooo
En los reinos de Valencia, San
Miguel y Bernalillo, las diferentes
dinastías políticas se mantienen
firmes en su asiento y parecen no
tener riesgo de ser derribados por
los políticos revoltosos.
oOo
x
ffl" HJ gNo acepto la propuesta del señor mmEl Político Grangeador, que no , presdente a quien autorizo Daráes amigo de ningún-partid- o y pre que dispare contra mí. No me con-
sidero capacitado para batirme con
quien, pudiendo haserlo, no me qui-
tó la vida.
Ambos generales se abrazaron y
el general Cruz no pensó más en
hacer revoluciones
Muquirías de Cortar Zacate,
Rastrillos, Atadoras, Ingenios.
tende serlo de todos, no desespera
de que algún día recibirá la re-
compensa de su desprendimiento
y abnegación.
oOo
EPIGRAMA
No son los más avisados
Los que obtienen preferencia,
Sino los afortunados
Que aunque sin gota de ciencia.
Ingenios "MOGUL"
No hay mejor, ni al tanto. Los le- -
. . inemos listos para entréganos. 31
250,000 Americanos en
Combate.
.Washington, D. C. Sept. 13.
Diez y seis meses de esfuerzos de
los Estados Unidos en la présenle
guerra han sido coronados por el
éxito, hoy que las fuerzas del Ge-
neral Pershing efectúan su pri-
mer movimiento independiente en
Francia contra los ejércitos ale-
manes. Los boletines de esta no-
che, dicen que el éxito estuvo de
parte del comandante Americano
al desalojar á los alemanes fuera
de sus trincheras en la parte de
atrás de la fortaleza de Verdún
durante el primer día de combate.
usted necesita maquinaria para el
zacate éste año, ahora es el tiempo
Se ven más bien colocados.
oOo
Cuando todos quieren candida-
tura es preciso que los caciques
usen del garrote proverbial y re-
partan los panes y los peces de la
manera que mejor les parezca.
oOo
Los condados nnevos del sud-
este son cómo los estados que for-
maron la Confederación del Sur,
siempre firmes en su democra- -
de comprar.
Le "enseñaremos uno de éstos
ingenios de gasolina" Mogul"
Son de lo mejor para maqui
Pero todavía fué de mayor signi- - naria de poder.
c'a y votando casi sólidos en con-ficaci- para los oficiales del Go-tr- a
del partido Republicano ! bierno, el hecho de que la perma- -
i nencia en quietud de los america- - Vendenos también ESTAMPILLAS DE AHORROSnos durante líos meses pasados no j r
ha sido motivo para que isé con-- j
viertan en un ejército desorgani-- ! T
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De lides, para satisfacerles,zado, pues han estado teniendopráctica periódicamente al lado
del ejército francés é inglés. ,
Hasta última hora, no se han re-
cibido más informes del General
Pershing. El Presidente Wilson
visitó - al Secretario actuante
Crowell durante la tarde, é indu
The iidSMcCsi?thy Co
El Político aventurero es siem-
pre de muy buena pasta, no tiene
escrúpulos de conciencia' y donde
hay oportunidad mete el brazo
hasta el cod x Su himno favorito
es "Venite Agarremos."
oOo
EPIGRAMA
Los negocios al revés
Y el mundo todo revuelto,
Todos viaian por express.
Y puede creer cada vez
Que Lucifer anda suelto.
Taos, N. M.Creciendo Mejor cada dia."dablemente fué avisado de los mo-vimientos que está desarrollandoy de lo que es de esperarse como
resultado de ellos.
Los primeros datos iueron muy g
SE LEVANTO Y PUEDE AN
DAR YA.
palabras de alterar tal camino para
que ú hasta que quede en un
Juan B. Trnjillo
Alberto Suazolas Esposas de los
' Spldados Serán
Protegidas
Suplicamos a nneatros lectores y
abonados, que siempre cuando s
dirijan a alguna casa de las qa
anuncian ea ésto periódico, se dig.
nen siempre mencionar en sus can
tas de pedido que han ' visto t
anuncio en LA KK VISTA DE
TAOS. De este nifta nos harán a
Un quorum de dicho cuerpo esta-
ndo presente la junta fue declarada
competente para proceder con los
negocios ante la misma.
Ahora "viene Wm. Mckean, Su-
perintendente de Caminos Públicos
de Condado, por el condado de Taos
estado de Nuevo Mexico, y prese--
nt'a el certificado No. 11 y pide al
I-
-
'Yo eslava enfemo en cama de
mal de riüonea." escribe C.F, Rey-
nold?, Elmira, N. Y. "YO comen--
ze h turnar las Pildoras de Foley
para 1 Riñone y en unos cuantos
dias i atuve fuera de la cama. Sigui
endo el tratamiento pude ser capaz
de trabajar. Defrde entonces no he
tenido ma- - dolores deespal ia." Las
Pildoras le Foley para los Riñones
curan males de vejiga que pertudan
el sueño.
De venta por Gerson Gusdorf. adv.
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR
DE CABEZA
EL LAXATIVO BROMO QUININA
desvia U cansa. Se usa en todo el
mundo para curar un resfriado en un
dia. La firma de . W. GROVE ae
halla en cada cajita. Hecho por la
fARIS MEDICINE CO.. St. Louis, E. U. de A.
PROBO MUCHOS, HALLO EL
MEJOR.
Las Tabletas Catárticas de Foley
guardan los intestinos regulares.dul
cifican el estomago y tonifican
J. (í. Gastón, NewarK,
Ind., dice que el usó muchas clasts
de catárticas, pero las Tabletas Cat-
árticas de Foley le dieron mas on
que ningunas otras. El dice
que estas son las mejores tabletas
catárticas que se hacen.
De venta p r Gerson Gusdorf.adv
QUININA EN FOOA SUPERIOR
NO AFECTA Li CABEZA
Por motivo de au electo tónico y laxante, el
LAXATIVO BROMO QUININA ta superior
á la Quinina ordinaria. No produce nervio,
ldad, ni malestar en la cabeza. Tengase a
cuenta que sólo bar un "Bromo Quinina."
La firma de B. W. GKOVK ea cada caiita.
CUANDO LOS NIÑOS COMI-
ENZAN A IR A LA ESCUELA.
La sec icla se abre ea un tiempo
del oño cuando el cambio de las es-
taciones pueden causar resfriados,
tos, crup, fiebre de primavera y
asma. Acción pronto a la primera
seña! de infección puede guardar a
los niños saludables y les ayuda en.
evitar la perdida de escuela. La
miel y Alquitrán de Foley es ti)? re-
medio ideal.
Ie venta por Gerson Gusdorf. Atlv.
k. TT -- ' "i
Por las que deberla Vd.
usar Cardut , para sus mo-
lestias: porgue se ha
demostrado en millares
de cartas Ue s.cfioras que
usan estapran medicina,
quienes hablan con ex- -
Íjerieticia persona!.
obtenidos
Si
por otras mujeres durante
tantos años han sido tan
buenos, por qué no
se hace la prueba del
Cardui?
Tómese
CARDUI
El Tónico de la Mujer
La Sra. Alary J. Irvin
de Cullen, Va., escribe:
"Hace más o menos 11
años, sufría mucho con 1molestias femeninas do-
lores agobiadores, dolor
de cabeza, y entorpeci-
miento. Durante tres
semanas estuve casi en-
cogida. Mi esposo fué al
Dr., y compró el Cardut.
. Después de haber to-
mado dos frascos, co-
mencé a andar, y atando
tomé el tercer frasco, ya
oodia hacer todo mi trá
balo." S. E. 20.
curso ' continuo al norte y sur de
la ceja de Arroyo Hondo para y
atraves del no seco en el sur;
que del punto de . camino pro
yectado inmediatamente al sur
del rii seco el camino sea con-
tinuado y conectado con el pro
puesto lamino de Taos a Arroyo
Seco la manera más directa
y propia.
La dicha petición después de
madura consideración fue aprobada
sujeta á'que los mismo peticion-
arios ó los residentes de Desmontes
ó su vecindad deben de hacer el
trabajo en dicho camino á su propia
costa y entregar el dicho camino
al condado en buen orden y con
dicóin.
Ahora viene Daniel Garcia y
pide al Honorable Cuerpo de Com-sionad- os
que el camino que ahora
pasa en medio de su terreno en
Cañón de Fernandez sea cambiado
á donde el camino estaba años
pasados, y el Cuerpo después de
madura consideración rehusó acep-
tar la dicha proposición por la
razón de que el camino está bajo
manejo del Gobierno Federal y
aconsejó al señor Garcia que una
petición al Comisionado de Cami-
nos estará en orden.
El arreglo entre el Cuerpo de
Comisionados de condado y el
Gobierno Federal fue firmado
por el Presidente y ordenado de
registrase en los procedimientos
de los Comisionados de condado.
Loscomprobantes por el trabajo
en la tapia de la cárcel fueron
presentados y aprobados y orden-
ados de pagarse.
No habiendo más negocios que
tranzar el Cuerpo de prorroga de
dia en dia sujeto a la llamada del
Presidente.
EXPERENOIA ES LA MEJOR
MAESTRA.
"Es generalmente admitido que expe-
riencia es la mejor maestra, pe: o que
no debemos hacer uso de la experiencia
de otros tanto como de la de noso-
tros? La experiencia da mil personas
debe de ser más fuerte que aquella de
un solo individuo. Muchos miles de per-son-
han usado el Remedio de Cham,
berlain paia la 'los, para toses y resfríos
con loa mejores resultados, lo cual ense-
ria que este es un remedio enteramen-
te dependlple para esas enfermeda-
des. Pruébele. Es pronto y efectivo y
agradable ni turnarse. De venta i or Rio
Grande Drug Cu. ttdvt.
Descargas
URINARIAS
te alivian en
24 HORAS
Cada Capsula
lleva. .nombra (MIOY)
Cuidado con éas
falifi cienes
en todas 'as droffurrfai
PREPARENSE PARA El, TI-
EMPO VARIABLE.
II . B. Miller, R. F. D. 10, Woort-er- ,
O., "Por el cambio de
las camas y del tiempo, tomé un
resfriado muv malo y mal de garg-
anta. Cuatro dosis de miel de Alq-
uitrán de Foley me puso, bien en un
día." Paga comprarla genuino. Fol-
ey y evitar substituto?. No contiene
opios.
De venta por Gerson Gusdorf. advt.
LA GENTE HABLA BIEN DE
CHAMBERLAIN.
"Yo he vendido las Tabletas de
Chamberí lia por dos aüos y he oído tan
buenos reportes da mis marchantes'que
concluyi por darle una prueba yo mis-- 1
mo, y puedo dectr que y creo que no
hay otra preparación de su clase que
iguale a esta, "escribe U" A. McBride,
Headford, Ont. Si usted sufre de indi-
gestión ó corwupark.n haga la prueba
cn estas. Le harán bien. De venta por
Kio Grande Drug Cu, advt.
Pet. No 5, Arroyo Seco
Faxes Duran -
Tobias Vigil
F. A. G diegos
Pet: No 6, Arroyo Hondo
Vicente Martinez
Fredolin Vigil
Reyes N. Martinez
Pet. No 7. Questa
Jose Ma. Martinez
Donaciano Cisneros
Manuel Cisneros
'
Pet. No 8. Llano
Alejandro Sanchez
Maximiliano Sanchez
Cornelio Martinez
Pet. No 9. Chamisal
Juan P. Romero y Pacheco
Jose Ines Domingues
Cirilo Cordova
Pet. No 10. Peñasco
Benito Roybal
Eutimio Duran
Porfirjp Abreu
Pet. No. 10 Cerro
Luis R. Montoya
Manuel Jaiamillo
J. D. Martinez
Pet. No. 12 Costilla
Antonio Sena
Joe B. Martinez
Lino Trujillo
Pet. No 13, Ojo Caliente
Vicente Sena
Federico Hernandez
Antonio F. Joseph
Pet. No. 14. Pina
Adolfo Gallegos
J. M. Lovato
Frank A. y Santistevan
Pet. No 15 Tres Piedras
Antonio Gonzales
Ed. B. Seward
Fred Lewis
Pet. No 1C Pilar
Luciaro Vigil
Jose Matias Archuleta
Donaciano Vigil
Pet. No. 17 Carson
Sam Corvin
L. Whalen
T. W. Rodgers
Pet. No 18 Red River
E. P. VVestobey
H. L. Pratt '
Luis Haryestick
Pet. No 19Talpa
Leonires Duran
Francisco Gutierres
Adolfo Romero
Pet- - No 20 Valdez
Luis Martinez
J. J. Espinoza
Martin Montoya
Pet. No 21 Rio Del Pueblo.
Bonifacio Lujan
Acorsinio Cordova
Donicio Ruiz
Pet.. No 22 Vadito
Benito A. Romero
Apolonio Martinez
Tobias Olguin
Taos, N. M.. Agosto 15, 1918.
El Cuerpo de Comisionados de
condado, del condado de Taos, N.
M., se reunió en sesión especial en
la casa de Cortes con los siguientes
miembros presentes:
Leocadio Martinez, Presidente,
Jacob Posner,
Manuel Várela,
Laureano Mares, Secretario,
Por D. Martinez, Diputado,
nosotros un favor especial, al mi
mo tiempo que serio uieior ateo
didos. tf.
CORTESE ESTE AVISO --VALE
DINERO.
No Pierda esto.Corte este aviso, in
cluyalo con 5c a Foley & Co., 2S35
Sheffield Ave.,ChicagO, Illa., escr
ibiendo su nombra y direciou ciar
armnte. Usted recibirá en retorno
un paquete de muestra que contie-
ne el Compuesto de Miel y Alquitr-de,Fo!-ey
para la Tos, resfriados y
crup, Pildoras de Foley para los
ríñones Tabletas Catárticas de Fol-
ey. De venta por Gerson.Gusdorf.
adv.
LAS ALMORRANAS SE CURAN
' EN 6 A 14 DIAS
Se garantiza que el UNGÜENTO
PAZO curará laa Almorrana,
simples, sangrantes con picazón ó ex-
ternas en 6 á 14 dias ó ae devolverá ct
dinero. Hecho por ia PARIS MEDI-
CINE CO., St. LooU. E. U. de A.
UNA REGO MEN DACION GUS-
TOSA DE UNA MUJER.
El tormento y trabajo demasiado
causan mal de ríñones, y las mujer
e sufren igual con los hombres.
Sra. Sum Westen, Bel videre, Ills.,
escribe: Yo., no mepodia agachar
y cuando lo bacia tenia que levan-
tarme poi las sillas o alguna cosa
donde tenerme. Estaba tan adolo-
rida quo sufrí agonía. Ahora me pi
ento como una persona nueva, mas
fuerte y mejor en todo. Yo gustosa-
mente recomiendo las pildoras de
Foley para los Riñones.-D- e
venta por Gerson Gusdorf,
advt.
Quiere Aprender Inglés?
Los libros traducidos Inglés y
español Cyr. Libro 2do. que cues-
tan solamente 50 cts cada uno, se
aprende con facilidad el inglés.
Estos libros están aprobados por
el Departamento de Educación de
Nuevo México y deben ser usados
en las escuelas públicas.
Estos libros son buenos para
chicos y grandes y no deberían
faltar en ningún hogar si se desea
aprender el inglés por medio de la
traducción del español.
Se venden en La Revista de
Taos, en Taos, N. M. a 50 cts. el
libio. t.
CARLOS CARDONETTI
HERRERO EXPERTO,
l.ft.M.in,tf.wM,'l.'t.l,WMHtlSlMt.l.'W'l'Mt.tt
Su herrería contiguo al
Establo de Pedro R. Tru-
jillo Frente la Iglesia
B Deseo anunciar alpúblico'que
en mi herrería se hace toda clase
de trabajo de compostura de ca-
rros, buggies, rnáquinasjdejtodaa
clase?, armas de fuego, lámparas
etc. Se calzan caballos y todo
trabajo que se nos confie sera en-
teramente garantizado.
PRECIOS MUY RAZONABLES
Tráigame su trabajo y lo
Carlos Cardonetti, tibm.
Se- - arrancia que la Cruz Roja
tendrá bajo su cargo y vigilancia
por orden del Gobierno federal,
a todas las mujeres casadas con
soldados que hoy están prestando
sos servicios a la patria, y con
mayor esmero se observará la co-
ntacta de aquellas mujeres que
por su juventud e inexperiencia
pudieran caer en la red y ser las
Tíctimas de bribones que intenta-
sen deshonrarlas, ya persuadién-
dolas y que por su edad están
más expuestas a ser infieles en su
etasdoj conyugal. Al descubrirse
rué algún atrevido intente per-
suadirlas, éste será re portado y se
le aplicará la pena que le corres-
ponda; y si la mujer se consiente,
perderá todo el derecho y privile
gio a que el marido ' esta' intitula-
do por parte del. Gobierno, ya el
salario y aseguran za de vida del
sádado. Esta es una buena me-áid- a
para evitar inquietudes y
trastornos entre las mujeres de
soldados, porque bien pueden ser
perseguidas por algunos pillos
para deshonrarlas. Es muy posi-IM- e
que a muchos no les gust,e esta
medida, pero estamos seguros que
Ja mayoría del pueblo la toman
orno propia para la protección de
mujeres sin experiencia de nues-
tros soldados ausentes en la gue
ira. Es sumamente necesario que
aquellos amantes de lujuria, res-
peten a esas mujeres y que se les
torgue las mejores consideracio-
nes, por si no tendrán que vérse-
las con el Tío Sam.
OFICIAL.
Procedimientos del Cuer
po de Comisionados
del Condado de Taos.
Taos, N. M. Sept. 5, 1918.
El Honorable Cuerpo de Comi-
sionados de Condado en y por el con
dado de Taos, se reunió en sesión
especial según su prórroga del dia
15 de Agosto, 1918, con los siguien-
tes miembros presentes:
Leocadio Martinez, Com'r lmer.
ilist. I
Jacob Posner, Com. 2ndo. dist.
Manuel Várela " 3cer. dist.
Laureano Mares Secretario.
Demetrio Esquibel, Alguacil
Por D. Martinez, Diputado.
La lectura de las minutas de la
junta anterior fueron suspendidas
por la razón de que la colección de
noticias no fué entrada en el dia-
rio del Cuerpo.
El cuerpo procedió a nombrar
Jos necesarios Jueces de Pegistra-cíó- n
por el condado de Taos, N.
M., y las siguientes personas fue-
ron nombrados Jueces de Regis-
tration.
Precinct No 1 Taos
Jose Dal o Cordova
Miguel Tenorio
Filimón Sanchez
Pet No 2. Los Cordovas
Jose D.Trujillo
Jose Teodocio Gutiérrez
Maximiliano Abeyta
Pet. No 3. Ranchos of Taos
Celedón Garcia
Manuel Mondragón
Frank Struck
Pet. No. 4 Prado
Luciano .Cárdenas
Honorable Cuerpo de Lomisiona'n- - '
de expedir un comprobante en su
favor pbr la suma de $1500. 00 pa-
ra construcciones generales de ca-
minos y manutención; y el cueroo
habiendo debidamente considerado
el asunto concedió tal súplica en la
suma de $500. y ordenaron al
Secretario de Condado de expedir
un comprobante en favor del dicho
Wm. Mckean, Superintendenté de
Caminos Públicos de Condado, en la
suma de $500.00, y el comprobante
No. 5874 fue expedido en favor del
dicho Wm. Mckean, dicho compro
bante de ser pagado del foDdo
General de Caminos del dicho con-
dado de Taos.
Ahora viene Antonio C. Pacheco
y presenta la siguinte petición de
los residentes de Arroyo Seco.
Al Honorable Cuerpo de Comisio-
nados de Condado del condado de
Taes,N.M.
Nosotros, los abajo firmados,
libres pensadores que residemos en
el condado de Taos, estado de Nue-
vo México, y dentro de dos millas
del aqui descripto camino público,
respetuosamente peticionamos a su
Honorable Cuerpo de cambiar la
locación de una parte dé un camino
publico entre la plaza de Taos y
Arroyo Seco, para asi hacer que di-
cho camino se una y esté entera-
mente fuera de las lineas sur y po.
niente de los terrenos de los Indios
del pueblo, como sigue:
Comenzando en un punto donde
el dicho camino de Taos- - Arroyo
Seco toca el sur de lalinia sudoeste
de los terrenos públicos de los Indios
según agrimenzadas en el año de
1915 bajo la direcion del Comisio-
nado de los Estados Unidos en
Asuntos Indios; después corriendo
N. 420 49, W. a lo largo de dicha
linea sudoeste de dichos terrenos
Indios a la linea poniente de dichos
terrenos Indios o liga; después al
Norte a lo .largo de dicha linia po-
niente de la dicha liga India y la
linia poniente del dicho llamado
Tenorio Tract al presente dicho
camino de Taos Arroyo Seco cerca
del banco sur del arroyo de Arro-
yo Seco.
Y sus peticionarios además piden
que toda porción del presente Ca-
mino que se halle que está fuera
de los límites de dicho camino que
se habla aqui deben ser empleados
Siguen los nombres:
El Cuerpo después de cuidadosa
y madura consideración aprueban
la dicha petición sujeta a lo siguien-
te:
Que dicho camino debe ser hecho
y entregado en buen orlen y con-
dición por los peticionarios al Cuer-
po de Comisiouados.
También Sr. Antonio C. Pacheco
presenta la siguiente petición de los
residentes de Desmontes
Los abajo firmados ciudadanos
de dicho condado y vecindad, muy
sinceramente peticionamos a su
Honorable Cuerpo, a saben- -
Que ti camino de condado situa-
do en diehos Desmontes, y comun-
mente conocido como el camino
Anderson, sea extendido al sur y
atraves del Rio.
Seco; del punto de donde ahora
voltea al poniente cerca de la sima
de la loma situada inmediata al
l norte de dicho lio seco; en otras Para Recobrar la Digestión
Antonio B. Truiillo é' Hilos, Dice un soldado cubano:
Pastillas del Dr. RichardsArroyo Seco, N. M.
- LA CASA DE BUEN PRECIO Y DE BUENOS EFECTOS. -D-
eseamos anunciar a los moradores de Arroyo Saco y sus cercanías, que en nuestra tienda tenemos
constantemente un surtido completo de toda clase de abarrotes
ZAPATERIA de las mejores marcas y que compiten con las tiendas en Taos.
TRAJES para novias, cortes finos, vestidos pata hombres y niños, ropa de abrigo de toda clase. Herraduras, clavos, etc.
Compramos granos, cueros y zaleas, aqui Ies pagamos mejor precio. ,
Como nosotros no tenemos retos, hemos propuesto vender más barato que en cualquier otro comercio.
Nosotros vendemos mejores efectos por menos precio y su trato será altameute apreciado.
A. B. TRUJILLO é HIJOS, Arroyo Seco. N. M.
"Sr, Dr. Richards: Habiendo tomado muchas medicinas a fin de
recobrar la digestión, sin obtener el meuor resultado, probé las l'astillua
de su ilustrado nombre, aunque sin fe y sólo por probar, y así y tod
a las dos semanas comía todos los alimeutos de más difícil digestión,
como actualmente estoy haciendo, sin sentir los dolores ni las fatigan
que entonces me atormentaban, y duermo bien aunque me acueste des-
pués de comer. Esto debo a las milagrosas Pastillas del Dr. Richard-- ,
y esta es la razón por la cual de milagrosas las califico, subscribién-
dome suyo. atto. y S. S., JOSE MUÑOZ DELGADO." Campamento
Columbia, Rsto. f. No. L lia. Cía. Habana, Cuba.
V El.Joven Carlos ÓlcrJi de Joslon día qué oo sufría' de terriblesLOCALES.
"'dolores.de cabm. Yo no' tenia : STATE BANK REPORT
Rfbort of the condition cf ThV Valley Bask uf iá X M, at5
the close óf Business co Aug. 31 1918. ';
; LA REVISTA ,
JOSS MONTANER. ZL.;
JOSE E. VAL PES, Seenxw.
"rriit Oficial M 'tiJ, it Tan
i., i finca, tfuiiw ruuiKU.
RESOURCES.
Loans and Discounts '
U. S. bonds pledged to secure postal ,
51U8.017.91
Saving or state deposits (par value)
L:. S. tonds owned and unpledged
'
' Total U. S. bonds
Securities, other than U.S. bonds '
(not including stocks) owned unpledged)
Value of banking house
Furniture and fixtures
Net amount due from National Bank3
Outside checks and other cash items
Fractional currency, nickels and cents
Coin and currency
Other assets, if any ,
TOTAL - -
LIABILITIES. -
Capital stock paid in
Surplus fund
Undivided profits
,
Individual deposits subject to cheek
Certificates of deposit due in less than 30 days ,
Certificates of deposits ' ' '
Liabilities other than those above stated certificnte essued
'TOTAL .
Cüicma en l.a We vista de Taos.
TIon. Eoimenio I). León, de Cerro
-- ,tuve tn I plasrá ayer ctmo Dele--ii- it
a la Otrirendóa. Republicana.
"Los .rr-i- . Federico Hernindez y
Vicen: Sena, Jjo Caliente, fue-rt- a
delegados a la Conveución de
Owadsáo ayer.
' En la carnicería de Rodriguez &
Ijcym hallarán toda clase de car-- ei
frescas á precios razonables.
, advL
' Don Benito L. Ortiz e hijas, respe
ttJsle ciudadano y ganadero de
Qacsta, estuvieron en Táos el lunes
- e w negocios ersonales.
Don Antonio de Herrera, respe-tshJ- e
ciudadano de Arroyo Seco,
estaro en Taos el tunes con
Don )uan Andres Chaves y fami-- i
is. le Arroyo Hondo, estuvieron
ea.Taos el Janes con negocios leg-
áis
.
, ...
. ítfc buena carne y trato cortés
paira todos vayan á la carnicería
Ge Kodriguez & Lujan advt. '
36-3- 8 3t;
" Don Antonio A. Herrera.de Arro- -
Hondo, estuvo en Taos el sábado
ara negocios y de páso nos hizo un
bien abono á la suscrición. ,
O Sr. M. Sabino Gallegos y espo-
sa, Je Questa, visitaron Taos el
Dningo pasado con negocios per-
enales. Les agradecemos su visita
a cuestro despacho.
Se ios informa que nuestro com
csxáre Sr. Leocadio Martinez, de
íksMoines N. ty.i'se halla en Albu-cyairq- ue
en donde debe haber conf
traído matrimonio en esta semana.
El apreciable Joven Don ' David
! suscncion d la Revista,
Nuestro buen amigo Don Fidel
Santistevan, de Ranchos de , Taos,
partió hy oafa Center, Colo, en
donde ept(u permanecer algún
tiempo trabajando en las papas
' Nuestro cumplido suscriptory.
migo Dun Jote K. Martinez, de
Valdez, rejr,só de Uattle Creek,
Colo, el saludo p isjdo después de
haber permanecido allí por 14 meses
Le agradecemos al Sr. Martines su
visita a nuestro despaclia. -
Los Sres. José Rafael Barela,
Pedro A. Bernal y Antonio P.Sena,
respetables ciudadanos de Costilla,
este condado, tranzaron negocios
en la plaza el lunes de esta semana
Los dos primeros vinieron sobre
asuntos legales y el Sr. .Sena con
negocios personales.
Nuestro cumplido suscriptor y
amigo Don Guillermo Trujillo, de
esta, y ahora residente de Chico
Springs N.M., acotuDañado de su
sobrino Leopoldo Pacheco, visitó la
plaza encesta semana con negocios
personales.
Los Sres. Luis Martines, Feliciano
Garcia. Andres Martinez, Catarino
Baca, Mauro Gallegos, Antonio C.
Pacheco, y A. B. Trujillo, Eulojio
Pacheco y Leonardo Fernandez
estuvieron en fa plaza ayer, como
delegados a la convención Republi
canos por el precinto No. 5, Arroyo
Seco. '
,
SU MEJORAMIENTO
ASOMBRA A SUS
, Amigas.
Tener que Atenderá una Ca-
sa de Setenta y Dos Cuartos
no es Trabjo para Sra.
La Planta ahora
Todas mis amigas saben y le
pueden decir que por un largo
tiempo yo estaba ne terrible atra-
so, y este Tanlac ha hecho tan
admirable cambio en mi condición
iuc"f Cíwn bimpiemenre sor?5ndasrSrt ml raeDto'
,uce una grande casa de cuar-Puyall-
tos en Avenida 412,
ashincton, el otro día.
"p0r los ultimes 12 años,"
!continuo ella "yo he estado en
,
una ecadenaa temblé y durante
tuuu trsc iictuíJiJ, apenas ptsaua
... ; j i iapetito y ioao y io. poco qu$.
forzaba en 'mi estomago se fer
mentaba y me atormentaba por
horas.' " Mis ríñones estaban fu-
era de ordtn y fatigados y me
róolestabíir día y noche y mis
nervios estabaflj tn sobresaltados
que, después de ir a la cama para
dormir, cualquier ruidito, aún ti
ruido de un papel me despertaba
con terror y me tardaba mucho
para tomar el sueño otra vez de
nuevo. Yo tenia una casa , muy
grande que cuidar o atender, y
estaba yo tan débil y miserable que
el trabajo de unas dos horas me
canzaba tanto que teüia que dejar
el trabajo por los demás dias. La
verdad es; que la pérdida de sueño
y falta de alimento habían domina-
do mis nervios y me estaba
acabando yo misma pensando.
"Yo gasté todo el dinero que tenía
en medicinas y tratamientos que no
me hicieron ningún bien, y yo
habia perdido las esperanzas de
sanar cuando comenzó a leer del
buen Tanlac y lo que estaba hacien-
do por otros y decidi mejor probarlo
Bien señor, el modo en que come
nze a mejorar desde que princi
pie a tomarlo me sorprendió hasta
a mi misma, porque después de
expenenciar tantas medicinas yo
no esperaba tan prontos resulta
dos. Mi apetito esta excelente
muy bueno, del modo que están
los precios ahora, porque casi to-
do el tiempo me siento con ham
bre. Mis ríñones no me molestan
nada ahora, y me "he libertado de
ese terrible dolor de espalda
Aquellos terribles dolores de cabe
zahan desaparecido, también, lo
cual es un gran alivio, además, y
duermo toda la noche como un
niño y me siento tan fuerte y des- -
canzada cuando me levanto eñ las
mañanas, que no me importa el
trabajo que tengo que hacer de
atender sesenta y dos cuartos lle-
nos de gente.
Mi padre está usando Tanlac
ahora y dice que se siente muy
bien."
Tanlac se vende en Taos por Rio
Grande Drug Co., y en .Cerro y
Questa por The Plain Price Store'
advt.
State of New Mexico County of Taos, ss: , '
We. B. G. Randall Presidente, and Enrique Conrales, Cashier, of
the above named bank, do solemnly swear that the ub&ve statement is
true to the best of our knowledge and belief.,
B. G. Randall, Tretident,
v'
,
Enrique Gonzales1, Cashier
Correct Attest: '? J
R. G. Pvandúíl, Dirfctó,
t
' Enrique GonzaUe', Director.
Subwribed mid sworn to before me this 16th. day uf Sept, 1918.
Manuelita Gonzales ..;
Notary Poblic
My oommfeiiion expires March 22, 1921,
M. A. Salas
Herrero y Automovilista, X&xtinez, respetable ciudadano deHueste condado, estuvo en Taos
esta semana con negocios ante '
José Silviano Martinez.
EJ Sr. Juan N. Vigil.de Arroyo
Fiando, quien se hallaba en Baggs,
wjo. ocupado por Baggs Livestock
MJV regreso a su hogar después de
hafeerpermaneádó allí por algunos
CRKTfQS SPBSCTUPClON
tut
La ihjm'i . tun .iot r iaTrtrlabtaaMate AO&
oAiVTAlM
! ra I Admtantrarton dn Cmm tm Tmm
Umw Mwlco. neto del Congrí it. Moto . B7.
Bt pxo da tiMoipeiaa pua nnaatrea aUtva.
a nacriptor deb Kaecm amultitenla, r aW
iacua toodo hadataa deJincqeDtea a dicho aataa
oor mu qua un alta. m ntriiladoiiea poatMai
rrrleun a loa periodista da pasar fraaqorta
ada aemana aara aquellos aaaeriptorea qac i
ara Ja saaeripcioa por maa 40a nn alto.
Cuando cambia da hurar y daaoe aa la
a corra, diga siempre an donde cataba n liria
la LA REVISTA DE TAOS ra donda daaaa ja
la cambie Slempra nwacktoa loa nombras ala
as dos estafetas: la' viaja donde iba jr la unces)
tonda desea sa cambie. Si es posible india: uataaa-ia-a
el numero da la patrios de as cuenca de Ut.
1 libro, que hallara en so recibo de soaeripciem.
Si le (aUn XA KEVISTA mas de echodiaa
risa ensesuida la falta a esta ofleina..
No se deuetTao orígiuaiea aun quo 00 as pev
liquen.
Pars todo anuncio coneeraiente a este psriodj- -
diríjanse a LA REVISTA DE TAOtí. Taos. Un
osito. Box fZ.
Aviso De Nombramiento
De Administrador.
Aviso es por éstas dado que yo
fui, el día 3 de Septiemdre,' A..Ü.
1918, debidamente nombrado por
la Corte de Pruebas del condado '
de Taos, estado de Nuevo Mexico,
como administrador del estado ñe
José Damián Ortega, finado,
últimamente del condado de Taos,
N. M., y he sido calificado como'
tal. Todas las personas adeudadas
á tal estado son requeridas de
hacer arreglo - de las mismas, y ,
todos los que tengan, cuentas
contra dicho estado - son por
estas notificados
. qué deben pre-
sentar y hacer debida prueba de
su reclamo dentro de un año
de Septiembre 3. A. D. 1918.
Fechado en Taos, N. M., Sept
11,1918.
Demostenes Martínez,
Administrador.
35-3- 7-3t. ;
SOLO HAY UN "BROÜO
.
QUININA"
tse fs el LAXATIVO BROMO QUI-
NINA, uado en todo el mundo para
cnTftr resfriados en un día. Procúre
ver si la firma de E. W. GROVE se
halla en cada cijitp.. Hecho por la '
PAK.J V.EUICIN1I CO., St. Inl6, K. C. de A. a'
20 por ciento, los
nía
Situado frente al Restaurant Francés
Todo trabajo de Herrería, compostura de carros, buggies,
máquinas, lámparas armas de fuego, ingenios etc. es garantizado.
Se fabrican sopandas de automóviles de todas clases
Buen trabajo Precios Razonables. . ; '
M. A. Salas Taos N. M.
2.000 ; ;'
16,822.80
18,8220
10,000.
3,603.91
2,780.38
15,148.77
712.59
41.90 754.49
13,816.05
16.38
4173.560.69
25.000. '
5,000.
U94.35
103-.166.5-
. 773.
20,776.81
17,450.
173,560.69
erto--
la reducción de
NEW MEXICO
T7T n f
iJ5a aJL A aA
PARA NUESTRA
ENTA m WBWam de
Solamente 2 dias más de ésta admirable venta de salvar dinero.
PUEDE UD. PERDFR ESTA OPORTUNIDAD?
Todo nuestro surtido se está vendiendo á una reducción de 20 por ciento y para más atrae
cíón durante los 2 dias de nuestra venta ofrecemos además de
siguientes baratillos especiales para el Viernes y Sábado.
Especial de 2 dias para Venta Especial de 2 dias j Especial de 2 dias para Especial de 2 dias para
Muchachos para Muchachas Hombres Señoras
Zapatos con suelas c"e pura btqueta, corte de Zapatos de charol, zapatos de botones, certe de Zapatos colorados, horma Inglesa, corte de Zapatos de cabrilla, negros, corte de paño, de
tona c&Ur café, que valian $2.50 lafta negro, suela blanca, valor de $3.50. pafio que iguala, valían $6.00 botones, tacón cubano, valían $4.50
1 'PRECIO ESPf CI AL PRECIO ESPECIAL PRECIO ELPECIAL - PRECIO ESPECIAL - . ::
$2.15 '$3.45
abado, Sept. 21, es positivamente el último dia flé
Siempre hacemos conforme anunciamos.
GERSON GUSDORF,
"LA TIENDA MODERNA"
TAOS,
